




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende 1 Jnll måned ]S[r< 7^ 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber. 
Aalborg Kafferisteri, 299. 
Aalborg Rutebilstation, 285. 
Aalborg Træuldsfabrik i likvidation, 307. 
Aarhuus Stiftsbogtrykkeri, 296. 
Aarhus Turisttrafik i Likvidation, 303. 
Aarre, P. & E., Malerfirmaet, 373. 
Abis Prevention, 294, 
Absalons Hus, Horsens, 291. 
Adler, D. B., & Co., Bankaktieselskabet, 295. 
Afholdshjemmet Øbro, 285. 
Aggersvoldhus, 289. 
Aktieselskabet af 20. November 1934, 282. 
Albertsen, Brdr., 308. 
Albertsen, S., 307. 
Alfo Foods Ltd. (The Danish Ham Export 
Go. Ltd.), 278. 
Alga Forlag, 302. 
Amager Automaten, 295. 
American Star Oil (N. P. Ploug & Co.), 301. 
Andersen, G. H. V., 292. 
Arbejdernes Fællesbageri og øvrige koopera­
tive Virksomheder for Møn, 298. 
Arbejdernes Kulforretning i Svendborg, 298. 
Arbejdernes Kul- & Koks-Import i Aalborg, 
298. 
Aristo^ Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik, 
Asfaltfabriken Rodol, 309. 
Askmans, C. A., Trævarefabrik, 298. 
Astifa, Industri- og Handelsaktieselskabs 
307. 
Asvarisch, M., 303. 
Atlas, 302. 
ATOTA, Handels- og Industriaktieselskabet, 
306. 
Autogummi Royal, 276. 
Bagsværd Smedie og Maskinfabrik, 300. 
BAKKEDRAGET HI, Ejendomsaktiesel­
skabet 280. 
Balkert, Richard, i Likvidation, 288. 
Banken for Aars og Omegn, 307. 
Banken for Ringsted og Omegn, 283. 
Banken for Vordingborg og Omegn, 29 ,9. 
Banks, Hans, Efterfølger, 305. 
Bates Ventil Sække Co., 285. 
Bekker-Hansen, A., i Likvidation, 302. 
Bengros Export Company, 285. 
Bien, Byggeaktieselskabet, Odense, 296. 
Biro, 301. 
Bjørckander & Go., 283. 
Bladstaal-Fabriken Meteor, 309. 
Blegdamskomplekset, 299. 
Blegdamsmøllen, V. Lund & Go., 296. 
Bloch, T., & Go., 295. 
Boligselskabet Færøgade 1 m. fl. i Odense, 
393. 
Boligselskabet Grønnehøj, 291. 
Boligselskabet Snapindvej 70 m. fl., 293. 
Borgernes Boligselskab i Odense, 294. 
Bornholms Frø & Saasæd Gentra'l, 297. 
Borris Plantage, 292. 
Borthigsgaard, 290. 




Brandt & Salling, 275. 
Bregenhøi, Hans, 307. 




British Gommercial House Ltd. i Likvida­
tion, 289. 
Bryggens Ejendomsselskab, 302. 
Bryggergaarden, Restaurant, Café og Kon­
ditori, 307. 
Byggeaktieselskabet Bien, Odense, 2'96. 
Carl Bernhards Vej Nr. 9-11, 288. 
Cheminova, 287. 
Christensen, Frode, 306. 
Christensen, Ib Krøyer, 286. 
Christensen, Over  292. 
Christensen, Ove, & Søn, 274. 
Christensen, Peter, 299. 
Christensen, S. A., & Go., Kolding, 282. 
Christensen, Walther, i Likvidation, 291. 
Christianshavns Handels-Compagni i Likvi­
dation, 305. 
Christianshavns Oplagspladser, 293. 
Clarasvænge, Ejendomsaktieselskabet, 286. 
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Codan, Hotel, 281. 
Codan, Rederi Aktieselskabet, 306. 
Cohn, M. B., 309. 
Golfach, Fr., 272. 
COLLUX, 272. 
Collstrup, R., 297. 
Colosseum, 291. 
Concordia, Dampskibsselskabet, 286. 
Cook's Boy, 293. 
Culmit, 302. 
Dalto, Ejendomsselskabet, 303. 
DAMERCO, Handelskompagniet, i Likvida­
tion, 298. 
Dampskibsselskabet Concordia, 286. 
Dampskibsselskabet Skjelskør, 284. 
Dan, Motorfabriken, 296. 
Danabøj i Hellerup i Likvidation, 291. 
Danavox, Fabrik for elektroakustisk Ma­
teriel, 289. 
Danegoods, 307. 
Dania Sboe Macbinery Works Ltd., 285. 
Danirol, 308. 
Danisb Ham Export Co., The, 298. 
Danisb Puncbedcard System, 271. 
Dansk Aluminium Industri, 287. 
Dansk Andels Kulforretning, A. m. b. A., 
282. 
Dansk Bvgge- og Ejendomsselskab, 289. 
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 
os? 
Dansk Eternit-Fabrik, 307. 
Dansk Goudalite, 292. 
Dansk Hollandsk Ædelmetal H. Dnjbout & 
Zoon, Amsterdam (Udenlandsk Aktiesel­
skab), 291. 
Dansk Iltcentral, 290. 
Dansk Kjolenet- og Possementfabnk, 30o. 
Dansk Metal- & Autoindustri, 285. 
Dansk Metal Ætseværk, 287. 
Dansk Polvvox, 302. 
Dansk Rubber & Sports Co. i Likvidation, 
303. , ^ t  
Dansk Russiske Dampskibsselskab, Det, i 
i Likvidation, 309. 
Dansk Salix Industri, 307. 
Dansk Shell, 300. 
Dansk Telefonalarm, 286. 
Dansk Trykluft Kompagni, 292. 
Danske Betonvarefabriker, De, Færdigblan­
det Reton, 296. 
Danske Kulkompagni, Det, 305. 
Danske Spritfabriker, De, 304. 
Danske Sukkerfabrikker, De, 292. 
Davidsen, Plesner, & Co., 308. 
Demasco, 284. 
Dragør, Rederi-Aktieselskabet, 301. 
Dyekjær, I. C. C., 271. 
Ebra i Likvidation, 295. 
Eilersen, N., Skamby Vogn- og Trævarefa­
brik, 300. . , . ooo 
Ejendommen Solbakken i Likvidation, 283. 
Ejendomsaktieselskabet af 10. september 
1929, 283. , , ,non 
Ejendomsaktieselskabet af 17. oktober 193J 
i Likvidation, 295. 
Ejendomsaktieselskabet af 17. September 
1942, 300. T 
Ejendomsaktieselskabet af 25. Juli iy4o, 
290. 




Ejendomsaktieselskabet Breidablik af 1945, 
271. 
Ejendomsaktieselskabet Clarasvænge, 286. 
Ejendomsaktieselskabet 4 k og 4 r af Hvid­
ovre, 290. 
Ejendomsaktieselskabet Hjem, 288. 
Ejendomsaktieselskabet Kandestøberhus, 
289. , —T v 
Ejendomsaktieselskabet Kaplevejens Haveby 
III i Likvidation, 292. 
Ejendomsaktieselskabet Kirkebrohuse, -91. 
Ejendomsaktieselskabet Kirsten Kimers-
gaard, 303. 
Ejendomsaktieselskabet Krogsberg, -oo. 
Ejendomsaktieselskabet Kløvergaarden, 289 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3 ix af 
Rødovre, 285. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 985 at 
Vanløse, 284. 
Ejendomsaktieselskabet Ordrup Kirkebo, 
290. 
Ejendoms-Aktieselskabet Ordruplund, 289. 
Ejendomsaktieselskabet Sekskanten -8-. 
Ejendomsaktieselskabet Tylvten, 298. 
Ejendomsaktieselskabet Vintappervænget i 
Likvidation, 307. , , , ^ ^ 
Ejendoms- & Financieringsselskabet /enos, 
290. 
Ejendomsselskabet Dalto, 303. 
Ejendomsselskabet Holmeparken, 301. 
Ejendomsselskabet Nybohuse, 291. 
Ejendomsselskabet Olesens Gaard, Skive, 28.1. 
Ejendomsselskabet Ørstedhus, 286. 
Elektrovask i Likvidation, 291. 
Ellesøhus, 306. 
Elmen i Likvidation, 295. 
Entreprenøraktieselskabet Undergrunden, 
305. 
Entreprenørforretningen Tahfa, 287. 
Eriksen, I. A., & Co., 282. 
ESAB, 285. 
Esbjerg Idrætspark, 283. 
Esbjerg Paladshotel i Likvidation, -Jo. 
Fabrik for elektroakustisk Materiel Dana­
vox, 289. 
Fabriken Saxsteel, Aarhus, 299. 
Fabriken Tip-Top i Likvidation. 3ui"). 
Faaborg Kulkompagni, 286. 
Femø Frugthandel i Likvidation, 3U1. 
Finax, 299. 
Finnhusene, Silkeborg, 276. 
Fisch, Robert, 294. 
Fisch, Robert, Eftf., 274. 
Fiskeeksportselskabet Havfisk, 277. 
Fjorden, Tobaksforretningen, Aalborg, 2/9. 
Fodgaard, Max, 288. 
Forenede Isværker, De, 305. „i • ^ ^ 
Forenede Kalkværker, De, Torp pr. Thisted, 
283. T , on0 
Forenede Teglværker, De, Lysbro, 3U8. 
Formbrændselsfabriken Sandlyng, 288. 
Fraenckel, Oscar, & Co., 306. 
Frederiksberg Rade- og Svømmeanstalt, . 
Frederiksberg Chemiske Fabriker, 281. 
Frederikshavns Rideklub, 284. , , 
Frederikssund Jernstøberi & Maskinfabrik, 
295 
Fremtiden Privatskole for Slagelse og Om­
egn, 284. 
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Friis-Hansen, Brdr., 301, 
Frosch's Hotel, 291. 
Frydenstrand Badesanatorium, 308. 
Fur Moler Kompagni, 305. 
Fuss Max, & Go., 284. 
Færøgade 1 m. fl. i Odense, Boligselskabet, 
Gabrielsen & Go., 287. 
Garantol, 282. 
Gede & Go., 296. 
Georgette, Kjolemagasinet, 293. 
Give Elektricitetsværk, 291. 
Glent & Go., 297. 
Globe Directories Ltd., 306. 
Globe, Maskinfabrik i Likvidation, 290. 
Glode, F., 282. 
Goeckens, Adr., Eftf., 301. 
Goldring, Martin, 287. 
Gratia, Kjolemagasinet, i Likvidation, 289 
Grenaa Kulkompagni, 286. 
Grimstrup Farvehandel & en gros Lager, 
278. 
Grøn & Witzke, 297. 
Grønnebo, 302. 
Grønnehøj, Boligselskabet, 291. 
Gui, Maisson, i Likvidation, 305. 
Guldbrandsen, Vagn, 308. 
Haardkjær Plantage, 284. 
Haastrup, G. F., & Go. i Likvidation, 292. 
Halerslev Slotsvandmølle, 307. 
Hammel Trævarefabrik i Likvidation, 289. 
Handelshuset Balu, 287. 
Handels- og Industriaktieselskabet ATOTA, 
306. 
Handelskompagniet DAMEBGO i Likvida­
tion, 298. 
Handelskompagniet Mesco, 300. 
Hansen, Børge, i Likvidation, 297. 
Hansen, Dan, & Go., Papir-Kompagniet, 
281. 
Hansen, Fr., Strømpefabrik, 288. 
Hansen, Jul., Trikotagefabrik, 282. 
Hansen, Michael, 291. 
Hartmann, J. P Plante- & Knolde-Import, 
285. 
Haslev Bank, 289. 
Havfisk, Fiskeeksportselskabet, 276. 
Havnholm, 307. 
Hempels Isolerings Go., 283. 
HEBMOD, Industrihuset, 284. 
Hertz, Bernhard, 296. 
Hillerød og Omegns Bank, 301. 
Hirschsprung, A. M., & Sønner, 285. 
Hjem, Ejendomsaktieselskabet, 288. 
Hobro Eksportslagteri og offentlige Slagte­
hus, 300. 
Hobro Skibsværft i Likvidation, 287. 
Holmeparken, Ejendomsselskabet, 301. 
Hornslet Metal- og Trævare-Industri, 277. 
Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i 
Likvidation, 289. 
Hotel Godan, 281. 
Hou Møbel- og Madrasfabrik, 291. 
Hovborg Plantage, 288. 
Hustømrerne Aktieselskab, Herning, 284. 
Illum, A. G., 296. 
Illum, A. G., Handelshus, 297. 
Indbo Service, 304. 
Indkøbscentralen Vegros, 303. 
Industrihus NØBBEBBO, 308. 
Industrihuset HEBMOD, 284. 
Intos, Beklamebureau, International Adver-
tising Ltd. i Likvidation, 304. 
Investeringsaktieselskabet af 12/3 1945 i 
Likvidation, 288. 
Ihøj Mejeri, 305. 
Islef & Ullidtz, 297. 
IVEBGOS (Handels- og Industriaktiesel­
skabet ATOTA), 279. 
Jensen, K. Thai, 303. 
Jensens, Fh. P. A., Eftf. i Likvidation, 301. 
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 282. 
Jensen's, Hans, Papirlager, København, 
277. 
Jensens, Julius, Engrosforretning, 307. 
Johannesen, Svend Aage ,& Go., ̂ Transport-
forretningen, 301, 306. 
Jord- og Betonarbejdernes Aktieselskab, 286-
.luncher, Ghr., 282. 
Jydsk Briketfabrik i Likvidation, 291. 
Jydsk Haandbogs-Forlag, 276. 
Jydsk Lak- & Farvefabrik, 297. 
Kaffebrænderiet Vennershaab, 287. 
Kampmann Møller & Herskind, 289. 
Kandestøberhus, Ejendomsaktieselskabet, 
28-9. 
Karat, Guld-, Sølv- og Elektropletarbejder­
nes Kooperative Virksomhed, 309. 
Karsberg, Alfred, 293. 
Kemi-Gasco, 295. 
Kaplevejens Haveby HI, Ejendomsaktiesel­
skabet, i Likvidation, 292. 
Kerteminde Avis (Selskab med begrænset 
Ansvar), 291. 
Kirkebrohuse, Ejendomsaktieselskabet, 291. 
Kirsten Kimers Gaard, Ejendomsaktiesel­
skabet 303. 
Kjolemagasinet Gratia i Likvidation, 289. 
Kjolestofmagasinet Georgette, 293. 
Kløvergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 289. 
Kolding Kulkompagni, 286. 
Kongevejens Blokhus, 289. 
Konservative Presse i Hjørring og Brøn­
derslev, Den, 282. 
Konservesfabriken Nordstjernen i Likvida­
tion, 294. 
Konvolutfabriken Boyal, 288. 
Krogsberg, Ejendomsaktieselskabet, 283. 
Kruses, J., Ejendom, 294, 
Kryolitselskabet Øresund, 309, 
Krystalisværket, 301, 
Kulkompagniet i Thisted, 283, 
Kwarma i Likvidation, 287. 
København Polstermøbelfabrik, 295. 
Købmandsbanken i København, 309, 
Købmandsgården i Kastrup, 279, 
Lange, O, G,, 284, 




Larsens, Valdemar, Eftf., 272, 
Lauritzen, J. & L., 279, 
Laursen, Peter, 298. 
Leito, 271. 
Lillevang Mørtel- og Skærvefabrik, 284. 
Lindberg & Leander, 280. 
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Lindevænget, 287. 
Lipperts, Lauritz, Maskinfabrik, 280. 
Lolland-Falsters Kulkompagni, 286. 
Lollands Handels- og Landbrugsbank, 290. 
Lund, V., & Co., Blegdamsmøllen, 296. 
LUSTRA, 296. 
Lymol kemiske Fabrik, 287. 
Macbine-Agency Ecbo i Likvidation, 298. 
Madras-Fabriken Royal, 283. 
Maison Gui i Likvidation, 305. 
Malerfirmaet P. & E. Aarre, 273. 
Maribo Trælasthandel, 289. 
Maskinfabrikken Navian i Likvidation, 306. 
Matr. nr. 2 go af Kastrup, 275. 
Matr. Nr. 3 ix af Rødovre, Ejendomsaktie­
selskabet, 285. 
Matr. Nr. 32 i Købenbavns Vester Kvarter, 
286. 
Matr. Nr. 985 af Vanløse, Ejendomsaktiesel­
skabet, 284. 
Mesco, Handelskompagniet, 300. 
Meteor, Bladstaal-Fabriken, 309. 





Mokka, Restauranten, 283. 
Moler- & Cementindustri, 293. 
Monlar i Likvidation, 290. 
Morsø Bank, 286. 
Motorfabrikken Dan, 296. 
Møller, Lars, 289. 
Møller, Scbacb, & Nørgaard, 298. 
Møller & Rothe, 299. 
Navian, Maskinfabrikken, i Likvidation, 
306. 
Nemac i Likvidation, 301. 
Nibe og Oplands Bank, 305. 
Nielsen, Lauritz, i Likvidation, 302. 
Nielsen, N. C., Nil-Bro, 285. 
Nitopa, Fabrikation og Handel i Likvida­
tion, 285. 
Nordisk Aluminium, 286. 
Nordisk Brændsels Kompagni, 302. 
Nordisk Modeindustri, 282. 
Nordisk Papir-Import, 305. 
Nordisk Pressit-Cap, 290. 
Nordisk Rationaliserings Landbrugsafde-
ling, 275. 
Nordisk Trælastagentur, Northern Timber 
Agency Ltd., 287. 
Nordsjællands Rank, 297. 
Nordsjællands Fiskeindustri (Handels- og 
Industriaktieselskabet ATOTA), 279. 
Nordslesvigske Folkebank, Den, 301. 
Nordstjernen, Konservesfabriken, i Likvida­
tion, 294. 
Nordsøen Fiskekonserves, 308. 
North and Eastern Trading Co., 301. 
Nybohuse, Ejendomsselskabet, 291. 
Nyborg forenede Trælastforretninger P. 
Schmidt & Co., 291. 
Nyegaard Nielsens, B., Bogbinderi, 292. 
Næstved Jern- og Staalforretning i Likvida­
tion, 299. 
Næstved Skotøjsfabrik i Likvidation, 304. 
Nørre Aaby Maskinsnedkeri og Møbelfa­
brik, 283. 
NØRREBRO, Industrihus, 308. 
Nørrebros Afholdshjem, 305. 
Oatine Co., The, 286. 
Odense Cyklebane, 288. 
Odense Støbegods i Likvidation, 28'9. 
Oba Motorimport, 271, 
Olesens Gaard, Ejendomsselskabet, Skive, 
283. 
Olsen, Aug., & Søn, 302. 
Omnia Kapsler, 299. 
Omo, Tricotagefabriken, 308. 
Optimuskompagniet i Likvidation, 302. 
Ordrup Kirkebo, Ejendomsaktieselskabet, 
290. 
Ordruphind, Ejendoms-Aktieselskabet, 289. 
Oxford Herremagasin (S. Albertsen)', 280. 
Papiraktieselskabet Sapa, 300. 
Pasborg, C. E., i Likvidation, 292. 
Pedersen, Brødrene, Vejle, 277, 
Periferien Manufaktur, 283, 
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings-
fabrik, 308, 
Petersen's, Chr,, Købmandsforretning, 280, 
Philipsen, H. S., 287. 
Planet, Portland-Cement-Fabriken, 298. 
Polanta, Møbelfabrik, 287. 
Polimport, 304. 
Portland-Cement-Fabriken Planet, 298, 
Press Plastic, 285. 
Privatika i Likvidation, 306. 
Privatklinikken Parkalle, Aarhus, 292. 
Publicatio i Likvidation, 295, 
Raageleje Strandplantage, 286. 
Rakomex, 295. 
Ralu, Handelshuset, 287. 
Randers Motorfabrik, 303. 
Rasmussen, H., Frederiksgades Jernstøberi 
og Maskinfabrik, 297. 
Rasmussens, Alfred V., Assuranceagentur­
forretning i Likvidation, 290, 
Rederi-Aktieselskabet Codan, 306, 
Rederi-Aktieselskabet Dragør, 301, 
Rederiet Venøsund, 272, 
Reklamebureau Intas International Adver-
tising Ltd. i Likvidation, 304. 
Restaurant Bryggergaarden Café og Kondi­
tori, 307. 
Restaurant Mokka, 283. 
Restaurant Skoven, Odense, 279. 
Restauranten hos Illum, 283. 
Reumert, Per, 291. 
Richmond, Tobaks- og Vinforretningen, 285. 
Rodol, Asfaltfabriken, 309. 
Rosenberg, Rrdr., 302. 
Royal, Konvolutfabriken, 288. 
Royal, Madras-Fabriken, 283. 
Rysensteen, 284. 
Rødovre Kommunes Ejendomsselskab, 302. 
Rønning C., & Co., 303. 
Sadolin & Holmblad, 306. 
Sallingsund Færgefart, 283, 
Sandlyng, Formbrændselsfabrik, 288. 
San Michéle Dansk Kunstbaandværk i Likvi­
dation, 293. 
Sapa, Papiraktieselskabet, 300. 
Saugsted Dampsnedkeri, Høvleri og Sav­
værk, 306. 
Saxsteel, Fabriken, Aarhus, 299. 
Scandinavisk-Vestafrikansk Handels Com-
pagni (Scandinavian-West African Tra­
ding Company Ltd.) i Likvidation, 296. 
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SCARUCO Scandinavian Rubber Company 
Limited (M. B. Cohn), 281. 
Schleisner, Halvor, 2'92. 
Schmidt, Kay, i Likvidation, 303. 
Schou, Axel, 298. 
Sekskanten, Ejendomsaktieselskabet, 282. 
Senta Selskab for Kapitalanlæg, 293. 
Siemens Stærkstrøm, 284. 
Sindberg, E. K., & Co., Mekanisk Værksted, 
301. 
Skagen Paketterne, 295. 
Skandinavisk Fotocopi, 300. 
Skandinavisk Glasbøieri og Bagklædnings-
fabrik, 293. 
Skjelskør, Dampskibsselskabet, 284. 
Skjern Missionshotel (Centralhotellet), 284. 
Skov, Kai, 300. 
Skoven, Restaurant, Odense, 279. 
Slagelse Motor Compagni, 290. 
Snapindvej 70 m. fl.. Boligselskabet, 293. 
Solbakken, Ejendommen, i Likvidation, 
283. 
Spanil, 284. 
Speditra — Spedition & Autotransport, 293. 
Spirella, 300. 
Steffensen, L., 295. 
Stege Trælasthandel, 297. 
Stenco, 288. 
Swifty, 273. 
Sæby Skotøjsfabrik, 296. 
Taarnby Kommunes Boligselskab, 302. 
Tahfa, Entreprenørforretningen, 287. 
Therkildsen, V., & Co., 294. 
Tinggaard, Poul, 273. 
Thomsen, Erik, 294. 
Thomsen, Frode, i Likvidation, 271, 282. 
Thorholm, J., & Co., 295. 
Thunbo Handels Compagni, 300. 
Tip-Top, Fabriken, i Likvidation, 303. 
Tobaksforretningen Fjorden, Aalborg, 279. 
Tobaks- og Vinforretningen Richmond, 285. 
l oftlund Korn- og Fodesrtofforretning, 298. 
Toga Gummivare, 294. 
Tonika Radio, 302. 
Torkildsen, A. P., 275. 
Torkildsens, A. P., Eftf., 294. 
Trans-Ocean Propagador de Comercio, 304. 
Transportforretningen Svend Aage Jo­
hannesen & Co., 301, 306. 
Tricotagefabriken Omo, 308. 
Tylvten, Ejendomsaktieselskabet, 2 ,98. 
Udenrigspolitisk Arkiv, 304. 
Ulfborg Plantage, 295. 
Undergrunden, Entreprenøraktieselskabet, 
305. 
United States Rubber Company, 296. 
Universal Manufaktur, 293. 
Valby Strømpefabrik, 293. 
Valsemøllen i Svinninge, 283. 
Vegros, Indkøbscentralen, 303. 
Vejle Kølehusselskab i Likvidation, 294. 
Vejle Mørtelfabrik, 293. 
Vennershaab, Kaffebrænderiet, 287. 
Venøsund, Rederiet, 272. 
Viborg-Faarup Jernbane-Aktieselskab, 286. 
Vigraform, 278. 
Villadsens, Jens, Fabriker, 282. 
Vingaarden i Likvidation, 284. 
Vintappervænget, Ejendomsaktieselskabet, 
Værløse Møbelfabrik og Maskinsnedkeri 
(Tholo) i Likvidation, 306. 
Wangels, Eiler, Forlag, 302. 
Wejra, 306. 
Westminster Møbelmagasiner, 290. 
Wetek, 302. 
Wimmelmann & Høyer, 289. 
Wissing & Jensen, 305. 
Zenos, Ejendoms- & Financieringsselskabet, 
290. 
Øbro, Afholdshjemmet, 285, 
Øresund, Kryolitselskabet, 309. 
Ørhohn Trælast- og Tømmerhandel, 292. 
Ørstedhus, Ejendomsselskabet, 286. 
Østasiatisk Industri og Plantage Kompagni, 
284, 294. 
Østsjællandske Jernbaneselskabet, Det, 305. 
Forsikringsselskaber. 
Anglo-Scottish Insurance Company Limited, 
London, Generalagenturet for Danmark, 
K. V. Miinster, 309. 
Arbejdernes Brandforsikringsselskab (gen­
sidigt), 311.. . 
Century Insurance Company Limited, uden­
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Aktielselskaber. 
Under 28. juni 1949 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Register-nr. 21.582; „E j e n d o m Sr 
a k t i e s e l s k a b e t  B r e i d a b l i k  a f  
1 9 4 9", hvis formål er at erhverve ejen­
dommen matr. nr. 21 g af Virum by og 
sogn. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 14. januar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 180.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter l måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier — der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke — har besty­
relsen forkøbsret efter de i vedtægternes § 
3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Hans Nielsen, Helle-
rupgaardsvej 14, Hellerup, direktør Ras­
mus Marius Thorsten Thorstensen, 
Strandvænget 9, overretssagfører Sven-
ning Poggaard Larsen, Niels Hemming-
sensgade 8, rentier Holger Christian Grøn­
lund, Strandboulevard 107, direktør Knud 
Schøn Jørgensen, Strandvej 16 B, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte H. Niel­
sen, R. M. T. Thorstensen, S. P. Larsen. 
Direktion: Nævnte R. M. T. Thorstensen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af 
den samlede bestyrelse. 
Under 28. Juni: 
Register-nummer 14.128: „Aktiesel­
s k a b e t  F r o d e  T h o m s e n  i  L i k v i ­
dation" af Taastrup. Ifølge generalfor­
samlingsbeslutning af 15. juli 1948 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Restauratør Frode 
Thomsen, Hovedgaden 8, Taastrup. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Under 1. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.583: „A/S Oba 
M o t o r i m p o r t", hvis formål er fabri­
kation, import og handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „Ib Krøyer Christensen A/S" (reg.-nr. 
12.020), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 5. december 1932 med 
ændringer senest af 9. juni 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg af aktier har bestyrelsen forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Ib 
Krøyer Christensen, Søllerødvej 23, Holte, 
automobilforhandler Børge Vilhelm As-
nov, Callisensvej 5, Hellerup, automobil-
forhandler Wilhelm Schenstrøm, Lyngby­
vej 152, København. Direktion: Nævnte I. 
Krøyer Christensen, B. V. Asnov. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Børge Vilhelm 
Asnov. 
Register-nummer 21.584: „Aktiesel­
skabet I. C. C. Dyekjæ r", hvis for­
mål er at drive handel og fabrikations-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Esbjerg; dets vedtægter er af 31. decem­
ber 1948. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.500.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 10.000 
og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: Landsretssagfører Jens Al­
fred Christian Thuesen, Stormgade 43, 
fiskeeksportør Jens Christian Christensen 
Dyekjær, fru Maja Elisabeth Margrethe 
Dyekjær, begge af Helgolandsgade 3—5, 
alle af Esbjerg, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Direk­
tion: Nævnte J. C. C. Dyekjær. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Pnder 2. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.585: „L e i t o A/S", 
hvis formål er at drive kaffebrænderi. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Kaffebrænderiet 
„Vennershaab" A/S" (reg.-nr. 9117), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 5. maj 1928 med ændringer senest 
af 24. februar 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 5000 kr., fordelt i aktier på 
200 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak-
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l ionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Bestyrelse: Direktør Rasmus Ejner Farlov, 
Ove Billesvej 3, fru Lilli Farlov, Amerika­
vej 10, forvalter Niels Marius Rasmussen, 
I. P. Hartmanns allé 67, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Rasmus Ejner Far­
lov. 
Under 4. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.586: „V a 1 d e m a r 
Larsens E f t f. A/S", hvis formål er 
at drive virksomhed ved fabrikation, 
handel og financiering. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter 
er af 17. juni 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 slemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Louis Foer-
som, Bøgevej 17, Hellerup, grosserer Louis 
Vilhelm Frederik Foght, Trondhjems-
gade 3, højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rordam, Ved stranden 18, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte L. Foersom. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Einer Christian Andersen og Olga 
Karina Nielsen i forening. 
Register-nummer 21.587: „Rederiet 
V e n ø s u n d. Aktie selska b", hvis 
formål er at drive rederivirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Struer; dets ved­
tægter er af 13. juli 1948. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i 
aktier på 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 5000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier — bortset fra over­
gang til en aktionærs enke eller arvinger 
— har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Mejeriejer 
Peder Korsgaard Haaning, skibsreder 
Theodor Andersen, fabrikant Aage Es­
persen Roslev, skibsmægler Harry An­
cher Pedersen, alle af Struer, skibsmægler 
Niels Lehmann Jensen, Lemvig. Besty­
relse: Nævnte P. K. Haaning (formand), 
T. Andersen, A. E. Roslev samt skibsreder 
Jens Laurids Jensen Hedaa, Lemvig, pro­
dukthandler Jens Sørensen Laursen, Hol­
stebro. Direktion: Nævnte T. Andersen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller af to direktører i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 6. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.588: „C O L L U X 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Næstved; dets vedtægter er af 27. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har stifterne forkøbsret efter de i 
vedtægternes litra f givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Sjællands 
Stiftstidende". Selskabets stiftere er: Pro­
kurist Ove Peder Brandt, Strandvej 167, 
Hellerup, erhvervschef Mogens Brandt, 
landsretssagfører Hugo Jensen Juuls-
gaard, begge af Næstved, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte M. Brandt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.589: „F r. C o 1-
f a c h A/S", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Rødding; 
dets vedtægter er af 11. november 1948. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. Hver aktie giver en stemme efter en 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Manufaktur­
handler Frederik Christian Christopher 
Colfach, fru Kjerstine Helene Colfach, 
fabrikant Aage Carl Colfach, alle af Rød­
ding, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
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tion: Nævnte F. G. C. Colfach. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 7. juli er optaget som: 
Register-nr. 21.590: „Poul Thing­
gaard A/S", hvis formål er at drive 
en gros og en detail forretning med 
jern-, stål-, rør-, sanitet- og central­
varmeartikler m. v. Selskabet har hoved­
kontor i Svendborg; dets vedtægter er af 
7. februar 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 
2000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter i vedtægternes § 3 givne 
regler; dette gælder også, når en aktionærs 
bo kommer under behandling som kon­
kurs- eller gældsfragåelsesbo og når en 
aktie skal sælges ved tvangsauktion eller 
fra et dødsbo, men ikke ved arv eller gave 
til ægtefæller eller livsarvinger. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: Købmand Poul Thinggaard, 
I ru Ellen Christine Thinggaard, begge 
af Svendborg, fru Else Margrethe War-
ming, Kaalundsvej 7, Odense. Bestyrelse: 
Nævnte P. Thinggaard samt landsrets­
sagfører Aage Ludvig Holberg Elmquist, 
landsretssagfører Bent Torben Wanscher, 
begge af Svendborg. Direktion: Nævnte 
P. Thinggaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. ̂ Prokura er meddelt: Poul Thing­
gaard og Aage Thomsen hver for sig. 
Register-nr. 21.591: „A/S S w i f t y", 
hvis formål er handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 20. november 1948. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 4000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Anker Victor 
Jacobsen, St. kongensgade 49, bank­
bestyrer Alfred Johan Frederik Ander­
sen, Vesterbrogade 42, fru Elisabeth Bang, 
Aaboulevarden 86, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Under 8. juli er optaget som: 
R e g i s t e r - n u m m e r  2 1 . 5 9 2 :  „ A / S  M a l e  r -
firmaet P. & E. Aarre", hvis for­
mål er at drive malernæring og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 2, maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overgang ti] en 
aktionærs ægtefælle og livsarvinger i til­
fælde af aktionærens død — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Hovmester Peder 
Jepsen Aarre, Amsterdamvej 27, maler 
Jes Einer Thøgersen Aarre, Griffe'nfeldts-
gade 37, værktøjsmager Alfred Henry 
Aarre, Wittenberggade 24, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte P. J. Aarre. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Jes 
Einer Thøgersen Aarre, 
Register-nummer 21,593: „Danish 
Punch edcard System A/S", hvis 
formål er at drive handel, håndværk, in­
dustri og dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „D,P.S. A/S (Danish 
Punchedcard System A/S)" (reg.-nr. 
21.594). Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 7. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 5000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
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de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere er; 
Civilingeniør Adolf Julius Bechshøft, 
På højden 20, Hellerup, landsretssagfører 
Jørgen Park, overretssagfører Aage Køh-
lert Park, begge af St. kongensgade 49, 
„Aktieselskabet Dalton" (reg.-nr. 7115), 
St. kongensgade 59, alle af København. 
Bestyrelse; Nævnte A. J. Bechshøft, J. 
Park samt Charles James Tate, 306 Ca-
rington House, Hertford Street, London 
W. 1. Direktion; Gunner Paul Bruno 
Lisdorf, Sortedamsdosseringen 77, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt; Douglas de la Poer Tate. Prokura 
er meddelt; Gunner Paul Bruno Lisdorf 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.594; „D. P. S. A/S 
( D a n i s h  P u n c h  e d e a r d  S y s t e m  
A/S)". Under dette firma driver „Danish 
Punchedcard System A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 21.593). 
Register-nr. 21.595; „A r i s t o. Porce­
l æ n ,  F a j a n c e  o g  S t e n t ø j f a b r i k  
A/S", hvis formål er fabrikation af porce­
læn, fajance og stentøj og lignende samt 
handel med sådanne og lignende varer. 
Selskabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 1. april 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; I/S 
Søholm, Grønnegade, Rønne, „Atelier 
Inga Larsen Schwartz, Porcelænsmaleri 
& Brænderi A/S" (reg.-nr. 20.814), Ke­
ramisk Forbund, begge af Sdr. fasanvej 
10, København. Bestyrelse; Direktør Oluf 
Ejnar Emil Einer-Jensen, Hoffmeyersvej 
14, keramiker Henry Aage Hansen, Carl 
Danfelts allé 12, keramiker Herman Mi­
chael Vilsø Jensen, Borgmestervangen 22, 
porcelænsdrejer Bernhard Alexander 
Creutzburg, Frederikssundsvej 128, porce-
lænsarbejder Poul Witthoff Mattisson, 
Parkstykket 29, alle af København, kera­
miker Martin Schou, Nyvej,- Mørkøv, ke­
ramiker Bjørn Sartor, Store allé 8, Ka­
strup. Direktion; Nævnte O. E. É. Emer-
Jensen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening med direktøren. 
Register-nummer 21.596; „Aktiesel­
skabet Ove Christensen & Sø n", 
hvis formål er at drive ingeniør- og 
entreprenørvirksomhed i Danmark samt 
cementvarefabrikation. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet 
„Aktieselskabet Ove Christensen" (reg.-
nr 15.320), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 14. december 1938 og 
3. januar 1939 med ændringer senest af 
25. juli 1947. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
200, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme efter 21 dages no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ingen 
aktier kan overdrages, pantsættes eller 
under nogen form overføres til eje eller 
sikkerhed uden bestyrelsens samtykke. 
Dette gælder dog ikke aktieovergang ved 
retsforfølgning eller ved arv i ret ned­
stigende linie, i hvilke tilfælde bestyrel­
sen har forkøbsret, jfr. i det hele reg­
lerne i vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse; Ingeniør Hans Ove Christen­
sen, Skovvej 46, Aarhus, dyrlæge Martin 
Holger Larsen, Mern, ingeniør, sekond­
løjtnant Børge Schultz Christensen, Fre­
dericia. Direktion; Nævnte H. O. Chri­
stensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt; Hans Ove Christensen og Børge 
Schultz Christensen. 
Under 9. juli er optaget som; 
Register-nummer 21.597; „Robert 
F i s c h E f t f. A/S", hvis formål er salg 
af malervarer og dermed beslægtede ar­
tikler. Selskabet, der tidligere Tiar været 
registreret under navnet; „Robert Fisch,, 
A/S" (reg.-nr. 20.841), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 17. fe­
bruar 1948 med ændringer senest af 4. 
maj 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Under 4. maj 1949 
er det besluttet efter udløbet af proklama,. 
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jfr. aktieselskabslovens § 37 at nedskrive 
aktiekapitalen med 120.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør Karl Peter Albertsen 
(formand), fru Edith Eriksen Albertsen, 
begge af Herthavej 1 c, Charlottenlund, 
direktør Ove Eriksen Ahn, fru Kora Ethel 
Ahn, begge af Thorvaldsensvej 11, Køben­
havn. Direktion: Nævnte K. P. Albertsen, 
O. E. Ahn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Ove Eriksen Ahn. 
Register-nummer 21.598: „A. P. T o r-
k i 1 d s e n A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net: „A. P. Torkildsens Eftf. A/S" (reg.-
nr. 21.327), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 25. november 1948 
med ændringer senest af 30. juni 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 160.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak-
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Fru Edith Valborg Kal-
ma Torkildsen (formand). Bispevej 27, 
stenhuggermester Victor Franz Gustav 
Grebe, Støvnæs allé 1, landsretssagfører 
Eugen Bjerresøe Olsen, Raadhuspladsen 
77, alle af København. Direktion: Nævnte 
E. V. K. Torkildsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en di­
rektør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 21.599: „Nordisk 
R a t i o n a l i s e r i n g s  L a n d b r u g s -
afdeling A/S", hvis formål er i er­
hvervsmæssigt øjemed at virke for ratio­
nalisering særlig med henblik på land­
brug, skovbrug og mejeridrift. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 16. maj 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Steffen Holm­
blad, Odense, ingeniør Erik Hedeager 
Matthiesen, fru Hanne Grethe Matthie­
sen, begge af Grøndalsvej 30, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. H. Matthiesen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med direktøren. 
Under 11. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.600: „B randt & 
Salling A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation, handel og financieringsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavn; dets vedtægter er af 13. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i værdier. Hvert ak-
tiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Erik Rud 
Brandt, Bredgade 30, højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam, Ved stranden 18, 
fuldmægtig cand. jur. Henning Rossen 
Vogt, Svinget 2, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. R. Brandt. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 12. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.601: „A/S m a t r. 
nr. 2go af Kast ru p", hvis formål er 
at erhverve og bebygge matr. nr. 2 go af 
Kastrup og efter endt bebyggelse foretage 
salg af ejendommen. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
27. april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 18.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
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betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 5 givne regler. Overdragelse af ikke fuldt 
indbetalte aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester Søren 
Christian Munk Levring, Mariendalsvej 
14, tømrermester Christian Edvard Jacob 
Jensen, Nørre farimagsgade 39, snedker­
mester Niels Jensen Olsen, Greisvej 7, ma­
lermester Knud Holst Tornum, Nrd. fa­
sanvej 154, installatør Karl Vilhelm Brix-
Pedersen, Nørregade 45, glarmester Johan­
nes Søndergaard Hansen, Nyhavn 31, di­
rektør Viggo Christian Georg Larsen, Sil-
jangade 10, blikkenslagermester Ludvig 
Hannibal Olsen, Ragnagade 20, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte S. C. M. Lev­
ring, C. E. J. Jensen, N. J. Olsen samt 
landsretssagfører Leo Dannin (formand), 
Vester voldgade cS6, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af besty­
relsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nr. 21.602: „Jydsk H a a n d-
bogs-Forlag A/S", hvis formål er at 
drive forlagsvirksomhed, særlig udgivelse 
af håndbøger, vejvisere og adressebøger. 
Selskabet har hovedkontor i Randers; dets 
vedtægter er af 15. oktober 1948. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hver aktie giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Revisor Holger Nysteen, 
Nordvestvej 6, Hasseris, Aalborg, direktør 
Arne Edmund Kotyza, Allingaabro, forret­
ningsfører Peter Nysten, fru Petra Marie 
Møller Nysten, begge af Hobrovej 39, Ran­
ders. Bestyrelse: Nævnte H. Nysteen, A. E. 
Kotyza, P. M. M, Nysten. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Peter Nysten i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.603: „A u t o g u m-
m i Royal A/S", hvis formål er at im­
portere, forarbejde, forhandle og ekspor­
tere gummi og gummifabrikata under en­
hver form og drive alle i forbindelse der­
med stående handels- og industriforret­
ninger. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „United States 
Rubber Company Aktieselskab" (reg.-nr. 
6242), har hovedkontor i Kobenhavn; dets 
vedtægter er af 10. februar 1923 med æn­
dringer senest af 21. juni 1949. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000' og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Per Torben Federspiel 
(formand), Skindergade 38, direktør Kai 
Alfred Clausen (næstformand), Øster allé 
27, begge af København, grosserer Aage 
Hempel, Begoniavej 22, Gentofte. Direk­
tion: Nævnte A. Hempel. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af direk­
tøren i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen, hvoraf det ene skal være for­
manden eller næstformanden. 
Under 13. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.604: „A/S Finn­
husene, Silkebor g", hvis formål er 
at erhverve, udleje og videresælge de af 
Silkeborg kommune opførte finske træ­
huse og at drive enhver dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Silkeborg; dets vedtæg­
ter er af 2. april 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 43.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Manufakturhandler Jo­
hannes Nikolaj Søndergaard, Vestergade 
5, købmand Andreas Kruse, Torvet 9. 
borgmester Holger Iversen, Holbergsgade 
16, alle af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte 
J. N. Søndergaard, A. Kruse samt arki­
tekt Alfred Johannes Mortensen, Sønder­
gade 19, kontorassistent Anker Johannes 
Henriksen, Nylandsvej 120, begge af Sil-
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keborg. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.605: „F i s k e e k s-
portselskabet Havfisk A/S", hvis 
formål er at drive fiskeri, fiskeeksport og 
handel af enhver art. Selskabet har ho­
vedkontor i Hirtshals kommune; dets ved­
tægter er af 25. januar og 29. april 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i værdier. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" og ved anbefalet brev til de no-
terede aktionærer. Selskabets stiftere er: 
Fru Karen Kirstine Kalledsøe, Nyvej 20, 
København, speditør Elbert Hansen, for­
retningsfører Tage Reinhardt Christian­
sen, formand Gunnar Andreas Nielsen, 
alle af Hirtshals, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren eller prokuristen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse i forening med direktøren. 
Prokurist: Georg Hald Pedersen. 
Under 14. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.606: „Hans Jen­
s e n s  P a p i r l a g e r ,  K ø b e n h a v n  
A/S", hvis formål er handel med og for­
arbejdning af papir- og papvarer og an­
den dermed i forbindelse stående virk­
somhed i ind- og udland. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 4. november 1948 og 21. juni 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der er tillagt ejerne af aktierne nr. 
1 og 11 de i vedtægternes § 2 anførte sær­
lige rettigheder med hensyn til bestyrel-
sesvalg og indkaldelse af generalforsam­
ling. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Forlagsdirektør Ejnar Vesten­
skjold, Marskensgade 10, prokurist Niels 
'Sørge Holger Jørgensen, Nakskovvej 9, 
begge af København, fru Sidse Margrethe 
Jensen, Ranunkelvej 16, Gentofte. Besty­
relse: Nævnte E. Vestenskjold (formand), 
N. B. H. Jørgensen samt landsretssagfører 
Erik Stubgaard, Vester boulevard 37, Ko­
benhavn. Direktion: Nævnte N. B. H. Jør­
gensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. Eneprokura er meddelt: Niels Børge 
Holger Jørgensen. 
Register-nummer 21.607: „Brødrene 
Pedersen A/S, V e j 1 e", hvis formål 
er at drive handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Vejle; dets vedtæg­
ter er af 19. februar 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier — bortset fra overgang ved arv 
— kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke, med mindre aktierne har været til­
budt til bestyrelsen på de øvrige aktionæ­
rers vegne eller til den, hvem bestyrelsen 
anviser, jfr. de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Peder Pedersen, korrespon­
dent Aage Pedersen, fru Meta Dagny Pe­
dersen, alle af GI. kongevej 10, Vejle, fru 
Agnete Budde, Ordrupvej 67 c, Charlot­
tenlund. Bestyrelse: Nævnte P. Pedersen, 
A. Pedersen samt landsretssagfører Erik 
Bang-Pedersen, Vejle. Direktion: Nævnte 
P. Pedersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
en prokurist eller af en direktør alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Pro­
kurist: Aage Pedersen. 
Register-nummer 21.608: „Hornslet 
M e t a l -  o g  T r æ v a r e - I n d u s t r i  
A/S", hvis formål er at drive industri og 
handel i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Hornslet; dets vedtæg­
ter er af 15. oktober og 4. december 1948. 
Den tegnede aktiekapital udgør 31.000 kr., 
"ordelt i aktier på 500 kr.; af aktiekapita­
len er indbetalt 15.500 kr., det resterende 
beløb indbetales senest 1. oktober 1949. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
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me efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er; Grosse­
rer Helmer Adolph Bomhof, Langs hegnet 
28, Klampenborg, grosserer Viggo Kong­
stad, Esbjerg, fabrikant Carl Christian 
Strandsby, Hornslet. Bestyrelse: Nævnte 
H. A. Bomhof, V, Kongstad, C. C. Strands-
by samt landsretssagfører Henning Hau-
me. Kompagnistræde 34, København. For­
retningsfører; Nævnte C. C. Strandsby. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af forretningsfø­
reren; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.609; „A1 f o Foods 
L  t  d !  A / S  ( T h e  D a n i s h  H a m  E  x -
p o r t C o. Ltd. A/S)". Under dette firma 
driver „The Danish Ham Export Co. 
Ltd. A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 14.266). 
Under 15. juli er optaget som; 
Register-nummer 21.610; „Chr. P e-
t  e  r  s  e  n ' s  K ø b m a n d s f o r r e t n i n g  
Ringsted A/S", hvis formål er at drive 
almindelig købmandshandel og handel 
med korn, foderstoffer, brændsel, støbe­
gods og bygningsartikler samt anden virk­
somhed i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Ringsted; dets vedtæg­
ter er af 5. januar 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels i værdier, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
skriftlige samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Fru Martha Elise Wichmann, Konge­
vejen 35 A, Holte, fru Bodil Agnete Her­
mansen, Tinggade 22, købmand Hans 
Christian Pedersen, Set. Hansgade 45, 
begge af Ringsted. Bestyrelse; Nævnte M. 
E. Wichmann, B. A. Hermansen samt pro­
kurist Jens Jørvad, Sjællandsgade 15, 
dyrlæge Karl Johan Ulrik Hermansen, 
Tinggade 22, begge af Ringsted, ingeniør 
Preben Håuser Wichmann, Kongevejen 
35 A, Holte. Direktion; Nævnte M. E. 
Wichmann, B. A. Hermansen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af den samlede direktion i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Pro­
kura er meddelt; Jens Jørvad og Else Mar­
grethe Sørensen i forening. 
Register-nr. 21.611; „A/S „„V i g r a-
f o r m"", hvis formål er at drive indu-
stri- og håndværksnæring og enhver i for­
bindelse dermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 31. maj 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier — bortset fra over­
gang til aktionærens ægtefælle eller livs­
arvinger i overdragerens levende live eller 
ved arv — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Maskinarbejder Edmund Jensen, Lem-
berggade 8, maskinarbejder Erland Aage 
Rasmussen, Badensgade 9, maskinarbej­
der Mogens Vestersøe, Moselgade 26, alle 
af København, maskinarbejder Hans Chri­
stian Gynther Sørensen. Orions allé 13, 
Kastrup, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 16. juli er optaget som; 
Register-nummer 21.612; „A/S Grim­
s t r u p  F a r v e h a n d e l  &  e n  g r o s  
Lage r", hvis formål er at drive handel 
en gros. Selskabet har hovedkontor i 
Næstved; dets vedtægter er af 30. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Maler­
mester Emil Aksel Petersen, Grimstrup­
vej 11, maler Peter Emil Jørgensen, Grøn­
vej 6, lagerarbejder Gunnar Kristian Jør­
gensen, Sandholmsvej 6, alle af Næstved, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion; Nævnte E. A. Petersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene; ved af­
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hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 18. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.613: „Tobaks­
f o r r e t n i n g e n  F j o r d e n  A k t i e ­
selskab, Aalbor g", hvis formål er 
at drive handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Aalborg; dets vedtægter er af 7. april 
1949. Den tegnede aktiekapital udgor 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Aktierne er indløselige efter de i 
vedtægternes § 2 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Ejnar Davidsen, Kongensgade 10, pastor 
Aage Eigil Damtoft, Vesterbro 76, adjunkt 
Erik Johannes Sonne, Boulevarden 12, 
alle af Aalborg, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 19. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.614: „Aktiesel­
skabet J. & L. Lauritze n", hvis 
formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet „Udenrigspolitisk Arkiv 
A/S" (reg.-nr. 19.854), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 2. maj 
1946 med ændringer senest af 24. juni 
1948. Den tegnede aktiekapital udgør 
15.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" og 
ved brev. Bestyrelse: Grosserer Niels 
Bjerg Lauridsen (formand), Lykkesholms 
allé 16 A, direktør Johan Willemann, 
Lykkesholms allé 37, landsretssagfører 
Otto Emanuel Feldberg, Jernbanegade 3, 
alle af København. Direktion: Nævnte N. 
B. Lauridsen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af bestyrelsens formand. 
Eneprokura er meddelt: Inger Agnete 
Lauritzen. 
Register-nummer 21.615: „A/S Køb­
mandsgården i Kastru p", hvis 
formål er at drive købmandshandel og 
skibsproviantering og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Kastrup, Taarnby kom­
mune; dets vedtægter er af 21. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer William 
Lindsay Connel, Worsaaesvej 24, direktør 
Svend Henry Theodor Carlsson, Strand­
boulevard 77 B, begge af København, 
direktør Jens Thøger Legaard, Vange­
leddet 11, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte 
W. L. Connel samt fængselsoverassistent 
Svend Aage Gjedsted, Psykopatanstalten, 
Herstedvester pr. Glostrup, overretssag­
fører Poul Marinus Olsen, Nørregade 39, 
København. Direktion: Nævnte Svend 
Henry Theodor Carlsson, Jens Thøger 
Legaard. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Prokura er meddelt: Svend 
Henry Theodor Carlsson og Jens Thøger 
Legaard i forening eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 20. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.616: „A/S IVER­
C O S  ( H a n d e l s -  o g  I n d u s t r i ­
aktieselskabet ATOTA)". Under 
dette firma driver „Handels- og Industri­
aktieselskabet ATOTA" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 19.846). 
Register-nummer 21.617: Nordsjæl­
lands Fiskeindustri A/S (H a n-
d e l s -  o g  I n d u s t r i a k t i e s e l ­
skabet ATOTA)". Under dette firma 
driver „Handels- og Industriaktieselskabet 
ATOTA" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 19.846). 
Under 21. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.618: „A/S Re­
staurant Skoven, Odens e", hvis 
formål er at drive restaurations- og kon­
ditorivirksomhed i Odense. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
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1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
48.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak-
tiekapilalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier — der kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er; Værkfører Arthur Georg Sørensen 
Damsgaard, Statholdervej 15, boghol­
derske Else Margrethe Kfistine Pedersen, 
Molbechsvej 6, drejer Svend Aage Peder­
sen, Nyelandsvej 18, montør Jens Marinus 
Jensen Møller, Kaldæavej 2, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsen eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
net „A/S Restaurant „Bryggergaarden" 
Café og Konditori" (reg.-nr. 12.027), har 
hovedkontor i Odense; dets vedtægter er 
af 22. december 1932 med ændringer 
senest af 5. april 1948. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Fyens Stiftstidende". 
Bestyrelse: Assurandør Otto Emil Mar­
tens, prokurist Frederik Norberg, gros­
serer, konsul Ove Hennings, alle af 
Odense. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse, 
Register-nr. 21,619; „Oxford Herre­
magasin A/S (S, Albertsen A/S)", 
Under dette navn driver „S, Albertsen 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr, 14.168), 
Register-nummer 21.620; „L i n d b e r g 
& L e n a n d e r" A/S, hvis formål er at 
drive butiksmonteringsforretning. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødovre kom­
mune; dets vedtægter er af 15. november 
1948. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier — der kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke — har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Børsen" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Fabri­
kant Frants Peter Sørensen Lenander, 
fru Anna Angcora Lenander, begge Ved 
damhussøen 52, fabrikant Lauritz Emilius 
Lindberg, fru Ingeborg Caroline Lindberg, 
begge Damhusdalen 4, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion; 
Nævnte F. P, S, Lenander, L. E, Lind­
berg. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.621; „Lauritz 
L i p p e r t s Maskinfabrik A/S", 
hvis formål er at drive fabrikationsvirk-
somhed. Selskabet har høvedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 4. maj 
Register-nr, 21.622; „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  B A K K E D R A ­
GET II I", hvis formål er at erhverve, 
bebygge, udnytte eller sælge grunde i 
Birkerød kommune samt på enhver måde 
frugtbargøre disse, herunder i første 
række at erhverve, bebygge og udnytte 
ejendommene matr. nr. 1 az, 1 dt, 1 du, 
1 dv, 1 dx, 1 dy, 1 dz, 1 dæ, 1 dø, 1 ea og 
1 eb alle af Kajerød by, Birkerød sogn. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 6. maj 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer, Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; Arkitekt 
Villy Bjarvin, Amsterdamvej 32, civil­
ingeniør Ole Per Viggo Waagensen, Dr. 
tværgade 26, landsretssagfører Flemming 
Gustav Griiner, Nørrevoldgade 90, alle af 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
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Under 22. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.623: „Dan Han­
s e n  &  C  o .  P a p i r - K o m p a g n i e t  
A/S", hvis formål er at drive en gros og 
en detail handel med papir og papirvarer 
og varer beslægtede hermed samt kontor­
artikler, protokoller, tryksager og korte­
varer etc. Selskabet har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 27. april og 
27. juni 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stillere er: Fru Karen Margrethe 
Hansen, direktør Dan Ove Christensen 
Hansen, begge af Hunderupvej 155, bog­
holder Knud Verner Nielsen, Frederiks­
gade 24, alle af Odense, der tillige udgor 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte D. O. C. 
Hansen. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.624: „Frederiks­
berg Ch em i ske Fabriker A/S", 
hvis lormål er at drive handel og industri 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 16. december 1948 og 
25. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
50 pet.; det resterende beløb indbetales 
senest inden 1. december 1949. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid, dog at ingen ak­
tionær kan afgive flere end 10 stemmer. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier bortset fra overgang ved arv 
inden for lovgivningens almindelige arve­
følge har stamaktionærerne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt Arne 
Stig Ludvigsen, fru Bodil Claudi Ludvig­
sen, begge af Søbakken 11, Charlotten­
lund, landsretssagfører Axel Jørgen Ri­
chard Møller, Vestre boulevard 40, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Forretningsfører: Ebbe Carl Ferdinand 
Nybroe, Rosengaardsvej 27, Sorgenfri, 
Lyngby. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller med forretningsføreren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestvrelse. 
Under 26. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.625: „Hotel Co­
dan A k t i e s e 1 s k a b", hvis formål er 
at montere og drive den på ejendommen 
matr. ni. 314 af Set. Annæ oster kvarter 
opførte bygning som hotel og restaura­
tion. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 26. april 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 900.000 
kr., hvoraf 450.000 kr. A-aktier og 450.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1000 og 10.000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 600.000 kr., det reste­
rende belob indbetales senest 26. juli 1950. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier skal disse først tilbydes 
den aktiegruppe, hvortil de hører. Endvi­
dere gælder der særlige i vedtægternes § 
4 givne regler ved aktieoverdragelse. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: „Det 
forenede Dampskibs-Selskab A/S", Set. 
Annæ plads 30, civilingeniør Jørgen Glud, 
Raadhuspladsen 59, fabrikant Anders Pe­
ter Botved, Nørrevoldgade 16, landsrets­
sagfører Torkild Christian Stefan Niel­
sen, Ahlefeldtsgade 18, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte J. Glud, A. P. Botved, 
T. C. S. Nielsen samt underdirektør Hans 
Georg Garde, Solundsvej 2, kontorchef 
Thorvald Christian Helskov Mortensen, 
Classensgade 11, højesteretssagfører Viggo 
Rothe Holten-Bechtolsheim, St. kongens-
gade 49, alle af København. Direktion: In­
spektør Carlo Mogens Rønnebek, Dr. 
Tværgade 33, Kobenhavn. Selskabet teg­
nes af 4 medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Carlo Mogens Ronne-
bek i forening med Anders Peter Botved 
og Hans Georg Garde. 
Under 27. juli er optaget som: 
Register-nummer 21.626: „S C A R U-
C O  S c a n d i n a v i a n  R u b b e r  C o  m -
p a n y  L i m i t e d  A / S  ( M .  B .  C o h n  
A/S)". Under dette navn driver „M. B. 
Cohn A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 18.738). 
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Ændringer. 
Under 28. juni 1949 er følgende ændrin­
ger oplaget i aklieselskabs-registerel: 
Register-nummer 387: „Aktiesel­
skabet Jens Villadsens Fa-
b r i k e r" af Kobenhavn. Under 28. april 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 450.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.350.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 250, 500 og 1000 kr. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 462: „Georg Jen­
sens Sølvsmedie A/S" af Koben­
havn. Medlem af bestyrelsen H. E. Sachs 
er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, 
Bredgade 3, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 8657: „Aktiesel­
skabet C h r. J u n c h e r" af Randers. 
Under 5. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets formål er at drive 
fabrikations- og handelsvirksomhed m. v. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter en uges noteringstid. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktør Alfred Georg 
Christensen Karnøe; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 10.954: „A/S Nor­
disk Modeindustri" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og proku­
rist J. A. A, Rasmussen er afgået ved dø­
den. Sekretær Xavier Paul Madsen, Sol-
gaardsvej 6, Skodsborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen H. R. R. 
Bentsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 11.017: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  S e k s k a n t e n "  a f  
København. R. H. P. Gyldentorp er ud­
trådt af, og fru Inge Birgit Helledie, 
Landskronagade 15, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 11.878: „A/S I. A. E r i k-
s e n & C o." af København. Under 15. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak-
liekapitalen er udvidet med 40.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 250, 500, 1000, 1250, 2500 og 10.000 kr. 
Indskrænkningen i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. 
Register-nummer 12.434: „Dansk A n-
d e l s K u l f o r  r e t n i n g .  A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r "  a f  
Aarhus. Andelskapitalen er nedskrevet 
med 2100 kr., samtidig er den udvidet med 
4700 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
overførelse fra årets overskud i medfør af 
vedtægternes § 5, jfr. § 28. Den tegnede 
andelskapital udgør herefter 1.690.900 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.873: „Aktiesel­
s k a b e t  a f  2  0 .  N o v e m b e r  1 9 3  4 "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen Inge 
Birgit Jensen fører efter indgået ægteskab 
navnet Inge Birgit Helledie. 
Register-nummer 13.898: „A/S G a r a n-
t o 1" af København. Under 9. marts og 15. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier, bortset fra overgang til J. C. 
Hempels legatfond og fabrikant J. C. 
Hempel, har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. 
Register-nummer 14.042: „A/S Den 
k o n s e r v a t i v e P r é s s e i ' H j ø r r i n g  
og Brønderslev" af Hj ørring. E. F. 
Bruun, T. Kjærsgaard, S. P. Christensen 
er udtrådt af, og møbelhandler Niels Chri­
stensen, bogtrykker Oluf Jørgensen, begge 
af Hjørring, dommer Johan Andreas Kar­
del, Brønderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.128: „Aktiesel­
s k a b e t  F r o d e  T h o m s e n  i  L i k v i ­
dation" af Taastrup. Ifølge generalfor­
samlingsbeslutning af 15. juli 1948 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Restauratør Frode 
Thomsen, Hovedgaden 8, Taastrup. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 14.465: „F. G 1 o d e 
Aktieselskab" af København. P. N. 
Vestergaard er udtrådt af, og fru Vibeke 
Glode, Strandvej 296, Humlebæk, er ind­
trådt i bestyrelsen og der er meddelt 
hende eneprokura. 
Register-nummer 15.960: „Aktiesel­
skabet S. A. Christensen & C o., 
K o 1 d i n g" af Kolding. Under 10. februar 
og 15. juni 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.323: „A/S Jul. 
Hansen, Trikotagefabrik" af Kø­
benhavn. Under 6. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 kr. Den tegnede aktie­
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kapital udgør herefter 2.400.000 kr., fuldt 
indbetalt, 
Register-nr. 20.142: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  K r a g s b e r g "  a f  
Odense. E. P. Lorenzen er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør, sam­
tidig er den ham meddelte prokura til­
bagekaldt. Fru Ellen Moltke-Leth, Filo­
sofgangen 11, Odense, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen B. Davidsen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.106: „A/S Peri­
f e r i e n  —  M a n u f a k t u r  e n  g r o s "  
af Aalborg. E. Mørup er udtrådt af, og køb­
mand Arne Nørgaard Frandsen, Løgstør, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 29. juni: 
Register-nummer 969: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  K  u  1  k  o  m  p  a  g  n  i  e  t  i  T h i ­
sted af Thisted. C. E. G. Faber er ud­
trådt af, og direktør Olaf Baastrup, Øster­
gade, Nørre Sundby, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 2308: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  R i n g s t e d  o g  
0 m e g n" af Ringsted. Medlem af besty­
relsen H. C. Pedersen er afgået ved døden. 
Gårdejer Hans Frederik Nielsen, Sandby 
pr. Glumsø, er indtrådt i bestyrelsen. Pro-1 
kura er meddelt Christen Bunch-Christen-
sen i forening med en direktør. 
Register-nummer 2337: „Aktiesel­
s k a b e t  N ø r r e  A a b y  M a s k i n ­
s n e d k e r i  o g  M ø b e l f a b r i k "  a f  
Nørre Aaby-Indslev kommune. Medlem af 
bestyrelsen M. T. Jørgensen er afgået ved 
døden. Civilingeniør Viggo Jensen Bond-
gaard, Margaardvej, Nr. Aaby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7057: „Salling­
sund Færgefart A/S" af Nykøbing, 
M. Medlem af bestyrelsen A. M. Andersen 
er afgået ved døden. Fabrikant Paul Møl^ 
ler, Dommerby pr. Højslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 8031: „Esbjerg 
Idrætspark A/S" af Esbjerg. Under 
23. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
66.425 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 105.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 25, 50, 100, 500, 1000 og 
5000 kr. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nr. 9999: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 0 .  S e p t e  m -
her 1 92 9" af København. R. H. P. Gyl­
dentorp er udtrådt af, og fru Inge Birgit 
Helledie, Landskronagade 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.276: „A/S Ejen­
d o m m e n  S o l b a k k e n  i  L i k v i d a ­
tion" af Kobenhavn. Efter proklama i 
Statstidende for 7. maj, 7. juni og 7. juli 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 10.319: „A/S Hem­
pels Isolerings C o." af København. 
Under 9. marts 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 55.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier, bortset fra overgang til J. C. Hempels 
legatfond og fabrikant J. C. Hempel, har 
de ovrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. 
Register-nummer 12.782: „A/S De for­
e n e d e  K a l k v æ r k e r ,  T o r p  p r .  
1 h i s t e d" af Thisted. C. E. G. Faber er 
udtrådt af, og direktør Olaf Baastrup, 
Østergade, Nørre Sundby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.221: „B j o r c k a n-
d e r & C o. A/S" af Kobenhavn. S. A. M. 
Biigel er udtrådt af, og selskabets direktør 
H. Kjærgaard er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.507: „M a d r a s -
F a b r i k e n „Royal" A/S" af Koben­
havn. Eneprokura er meddelt Arne Jack 
Hansen. 
Register-nummer 15.681: „Restau­
ranten hos Illum A/S" af Koben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. Cavour-
Bang er afgået ved døden. Grosserer Niels 
Laurids Peder Lauridsen, Sdr. fasanvej 
20, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.633: „A/S Restau­
rant „M o k k a"" af København. Besty­
relsens formand Æ. I. V. Jørgensen samt 
H. M. Jørgensen, M. J. L. Munck er ud­
trådt af, og fru Tove Weilstrup (formand), 
Carit Etlarsvej 2, restauratør Egon Kra-
gerup Pedersen, Tagensvej 233, skibspro­
vianteringshandler Leif Kragerup Peder­
sen, Frederiksborgvej 81, alle af Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. H. M. Jør­
gensen er fratrådt og nævnte E. K. Pe­
dersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 17.506: „E j e n d o m s-
s e l s k a b e t  O l e s e n s  G a a r d ,  S k i v e  
A/S" af Skive. Medlem af bestyrelsen A. 
M. Andersen er afgået ved døden. M. Niel­
sen er udtrådt af, og fabrikant Carl Vil­
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helm Pedersen, Frederiksdal allé 25, her­
reekviperingshandler Bjarne Holmgaard 
Nielsen, Nygade 1, begge af Skive, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.713: „Max Fus s 
& C o. A/S" af Gentofte. Banksekretær 
Lennard Thorsten Kållstrom, Byvolden 19, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.856; „H u s t ø m-
r e r n e s  A k t i e s e l s k a b ,  H e r n i n g "  
af Herning. A. G. Jensen er udtrådt af, og 
tomrer Niels Rasmussen, Sjællandsgade 
112, Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.268; „O. C. L a n g e 
A/S" af Odense. På den tegnede aktieka­
pital er indbetalt kr. 2000, hvorefter 
hele aktiekapitalen 17.000 kr. er fuldt ind­
betalt. N. C. Nielsen er udtrådt af, og me­
kaniker Kristian Rasmussen, Verninge pr. 
Knarreborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.625; „S i e m e n s 
Stærkstrøm A/S" af København. Di­
rektør Johan Herman Ture Andreas 
Ljunggren, Djursholm, Sverige, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.684; „A/S D e m a s c o" 
af Kobenhavn. Under 25. maj 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 15.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nr. 20.828; „E j e n d o m s-
a k t i e s e l  s k a b e t  M a t r .  N r .  9 8 5  a f  
V a n 1 ø s e" af København. S. Bendtsen er 
udtrådt af, og malermester Kurt Bertil 
Lorentzen, Vestervang 49, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.862; „A/S Frede-
rikshavnsRideklub" af Frederiks­
havn. K. A. Rasmussen er udtrådt af, og 
proprietær, auktionsleder Peder Andersen 
Lunden, Mariendal, pr. Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.955; „Industri­
huset HERMOD A/S" af København. 
V. Jensen, T. C. J. Dahl er udtrådt af, og 
grosserer Erik Mathiesen, fabrikant Hans 
Erik Mathiesen, begge af C. N. Petersens-
vej 10 F, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.123; „L i 11 e v a n g 
Mørtel- og Skærvefabrik A/S" 
af Næstved. Prokura er meddelt; Kjeld 
Riff Andersen og Johannes Knudsen hver 
for sig. 
Register-nummer 21.384; „Aktiesel­
s k a b e t  S  p  a  n  i  1 "  a f  K ø b e n h a v n .  H .  A .  
M. Spaten, J. P. Nielsen er udtrådt af, og 
fru Astrid Kristensen, Thuresensgade 
14 A, Odense, salgschef Jens Aage Smith 
Petersen, Lavendelstræde 13, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den J. P. Niel­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt; Jens Aage Smith 
Petersen. 
Under 30. juni; 
Register-nummer 964; „Aktiesel­
skabet Rysensteen" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen F. V. Rich­
ter er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Ivan Birch Schiøler, Nybrogade 12, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2414; „Aktiesel­
s k a b e t  S k j e r n  M i s s i o n s h o t e l  
(C e n t r a Ihotelle t)" af Skjern. A. 
Siersbæk, M. P. Madsen er udtrådt af, og 
gårdejer Aksel Thorvald Siersbæk, Skjern, 
gårdejer Niels Jørgen Nielsen, Bølling, er 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 2978; „Aktiesel­
s k a b e t  V i n g a a r d e n  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 24. maj 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Landsretssagfører Poul Hjermind, Niko­
lajplads 26, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 3076; „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  I n d u ­
s t r i  o g  P l a n t a g e  K o m p a g n i "  a f  
København. Direktør, generalkonsul Otto 
Bjørling, Maglemosevej 63, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 3174; „Dampskibssel­
s k a b e t  S k j e l s k ø r ,  A k t i e s e l ­
skab" af Skælskør. Medlem af bestyrel­
sen M. Johannesen (kaldet Johansen) er 
afgået ved døden. Købmand Søren Peter 
Svenstrup, Ahlgade 16, Skælskør, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4536; „Aktiesel­
s k a b e t  H a a r d k j æ r  P l a n t a g e "  a f  
Hoven sogn. H. Berthelsen er udtrådt af, 
og gårdforpagter Jens Holger Eg, Aadum 
pr. Tarm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5315; „Aktiesel­
s k a b e t  „ F r e m t i d e n "  P r i v a t s k o ­
le for Slagelse og Omegn" af Sla­
gelse. I. T. Hachenberger er udtrådt af, og 
fru Valborg Lawaetz, Falkensten pr. Sla­
gelse, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nr. 7902: „Aktieselska­
bet Afholdshjemmet „Øbr o"" af 
København. E. A. Sørensen er udtrådt af, 
øg kløakmester Henry Bernhardt Junget, 
Sløtsgade 9, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 10.043: „B a t e s V e n-
t i 1 Sække C ø. A/S" af København. Ci­
vilingeniør Carl Ludvig Hemming Emil 
Engelbrecht Juel, Heslegaardsvej 17, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.065: „Standard 
E l e c t r i c  A k t i e s e l s k a b  ( S t a n ­
dard Electric Lt d.)" af København. 
J. N. J. Løn er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 11.442: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b ø r g  R u t e b i l  s  t a -
t i ø n" af Aalborg. C. Andersen er udtrådt 
af, øg rutebilejer Kristian Peder Sørensen, 
Øster sundbyvej 73, Aalbørg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.394: „A/S E S A B" 
af København. Under 5. januar og 21. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede: Ak­
tiekapitalen er udvidet med 600.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 200.000 kr. kontant og 
200.000 kr. ved friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf indbetalt 800.000 kr.; det resteren­
de beløb indbetales senest 31. december 
1949. Civilingeniør Goran Erik Simon Ed-
strom, Fortroligheten 44, Gøteborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af Martin Andreas Westh, Ernst 
Bernhard Jerichow og Knud Ove Westh, 
tø i forening eller hver før sig i forening 
med Valter Simon Edstrøm eller Goran 
Erik Simon Edstrøm eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse øg pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af tø med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Register-nr. 13.049: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 i x  a f  
Rødovre" af Rødøvre. Medlem af be­
styrelsen Inge Birgit Jensen fører efter 
indgået ægteskab navnet Inge Birgit Hel-
ledie. 
Register-nummer 15.229: „A/S The 
D a n i a  S h o e  M a c h i n e r y  W o r k s  
L t d." af København. H. Hasle, K. G. L. 
Larsen er udtrådt af, øg fru Elsa Pauline 
Rønneberg, Østbanegade 7, sekretær, cand. 
jur. William Schack Nielsen, Frederik den 
6tes allé 12, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.341: „A/S J. P. 
H a r t m a n n  P l a n t e -  &  K n o l d e -
Import" af København, Medlem af be­
styrelsen J. P. Hartmann er afgået ved 
døden. Disponent Oluf Palmer Hartmann, 
2 Place Dr. van Clemputte, Mt. St. Ar­
mand, Gent, Belgien, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 1554: „A. M. H i r s c h-
s p r u n g  &  S ø n n e r  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Prokura er meddelt Ove 
William Nissen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 16.653: „T o b a k s o g 
V i n f o r r e t n i n g e n  R i c h m ø n d  
A/S" af København. E. K. Hansen, E. S. 
Plaskett er udtrådt af, og fuldmægtig frø­
ken Sofie Petra Pedersen, Frederiksberg 
allé 11A, København, kaptajn Gustav 
Fredrik Dietrichsøn Aagaard, Strandvej 
229 A, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 17.530: „N. C. Niel­
sen, N i 1 - B r o A/S" af Brøbyværk, Fyn. 
Under 24. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 14.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 106.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.359: „A/S Dansk 
Metal - & Autøindustri" af Oden­
se. H. Svarrer er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen C. G. O. 
H. L. Pasbørg er valgt til bestyrelsens for­
mand. A. H. Nielsen er fratrådt som di­
rektør øg den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen O. E. 
Jacobsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.583: „B e n g r o s 
Export Company A/S" af Køben­
havn. C. V. Bentzen er fratrådt, øg med­
lem af bestyrelsen E. R. Witte er tiltrådt 
søm direktør. 
Register-nummer 20.456: „Aktiesel­
s k a b e t  „ N  i  t  o  p  a " .  F a b r i k a t i o n  
og Handel i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 13. juni 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Sagfører cand. jur. Sven Staf­
feldt, Frederiksholms kanal 20, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 21.135: „A/S Press 
P 1 a s t i c" af København. P. E. F. Kriiger 
er udtrådt af, og selskabets direktør F. C. 
A. B. Høyer er indtrådt i bestyrelsen. 
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Under 1. juli; 
Register-nummer 2830: „Jord- og 
B e t o n a r b e j d e r n e s  A k t i e s e l ­
skab" af København. J. P. ChristofTersen 
er udtrådt af, og formand Ejnar Schact 
Sorensen, Australiensvej 27, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3198; „Aktiesel­
skabet Morsø Bank" af Nykøbing, 
Mors. Under 14. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 18. maj 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. T. S. Møller er udtrådt af, 
og gårdejer Kristen Hammer Sørensen, 
Nandrup pr. Nykøbing/Mors, er indtrådt i 
bestyrelsen. N. J. Korsgaard er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 3678; „Aktiesel­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 2  i  K ø b e n ­
havns Vester Kvarter" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen H. P. Hertz 
er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Poul Heering, Rosenvængets allé 43 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6771; „Aktiesel­
s k a b e t  F a a b o r g  K  u  1  k  o  m  p  a  g  n  i "  
af Faaborg. Medlem af bestyrelsen H. P. 
T. Adler Svanhohn er afgået ved døden. 
Direktør Niels August Westergaard, Ma-
riendalsvej 75, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9303; „Viborg-
F  a  a  r  u  p  J e r n b a n e - A  k t i e s e l ^  
s k a b" af Viborg. Bestyrelsens næstfor­
mand J. J. Nørgaard er udtrådt af, og 
sognerådsformand Niels Overgaard Jen­
sen, Tapdrup pr. Viborg, er indtrådt i be­
styrelsen. P. C. Hjortkjær er fratrådt som 
driftsbestyrer og civilingeniør Helge Kru-
senstjerna-Hafstrøm, Søndermarksvej 10, 
Viborg, er tiltrådt som driftsbestyrer, og 
der er meddelt ham prokura i forening 
med bestyrelsens formand. Den P. C. 
Hjortkjær meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 10.032; „Aktiesel­
s k a b e t  L  o  1 1  a  n  d  -  F  a  1  s  t  e  r  s  K u l ­
kompagni" af Nykøbing/F. Medlem af 
bestyrelsen H. P. T. Adler Svanhohn er af­
gået ved døden. Direktør Niels August We­
stergaard, Mariendalsvej 75, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.323; „Aktiesel­
s k a b e t  K o l d i n g  K  u  1  k  o  m  p  a  g  n  i "  
af Kolding. Medlem af bestyrelsen H. P. 
T. Adler Svanholm er afgået ved døden. 
Direktør Alfred Henrik Møller, Ceresvej 6, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.820; „A/S B r i d a-
n a" af København. Under 14. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 35.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 12.020;" „Ib Krøyer 
Christensen A/S" af København. Un­
der 9. juni 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er; „A/S Oba 
Motorimport". Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.583. 
Register-nummer 12.534; „R a a g e 1 e j e 
Strandplantage A/S" af Raageleje, 
Blidstrup sogn. Under 17. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 12.663; „A/S Damp­
skibsselskabet „Concordi a"" 
af Svendborg. Under 23. april og 14. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 12.822; „Ejendoms­
selskabet Ørstedhus A/S" af Kø­
benhavn. C. V. Grambye er udtrådt af, og 
ingeniør Edvard Johan Lyngbeck, Strand­
vejen 333, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 13.034; „Grenaa 
Kulkompagni A/S" af Grenaa. Med­
lem af bestyrelsen H. P. T. Adler Svan­
holm er afgået ved døden. Direktør Alfred 
Henrik Møller, Ceresvej 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.994; „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  C l a r a  s v æ n -
g e" af København. Under 15. juni 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 15.105; „T h e O a t i n e C o. 
A/S" af København. G. C. R. Unmack er 
udtrådt af, øg overretssagfører Frithjof 
Gudmund Kemp, GI. torv 18, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.450; „D a n s k T e-
l e f o n a l a r m  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. Under 17. juni 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Generalmajor 
Knud Daniel Friis, Christiansholms Park­
vej 12, Klampenborg, direktør Jules Fre­
derik Ingolf Witzke, Torvegade 51, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.395; „Nordisk 
Aluminium A/S" af København. Di­
rektør Eric Spencer Greenwood, Kungsga-
tan 28, Stockholm, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
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ejendom — af Viggo Falbe-Hansen, Mor­
ten Christian Ladegaard og Jens Christian 
Jensen, to i forening eller af en af disse i 
forening med Johan Miirer eller Eric 
Spencer Greenwood. 
Register-nummer 16.698; „Gabriel­
sen & C o. A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen K. K. Ehlers er afgået ved 
doden. F. Gabrielsen, K. F. Smidt er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.805: „A/S Linde­
vænget" af Kobenhavn. C. E. J. Jensen, 
N. J. Olsen er udtrådt af, og fru Roma 
Petersen, Skovgaardsvej 25, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.061: „A/S Chemi­
nova" af Gladsaxe kommune. Under 26. 
april 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Selskabets hjemsted er Ballerup-Maa-
lov kommune. 
Register-nummer 17.316: „Handels­
huset Ralu A/S" af København. M. 
Randløv er udtrådt af, og grosserer Birger 
Melby, Christiansholmsvej 35, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.412: „Dansk Alumi­
nium Industri A/S" af København. 
D. T. Bartholomew er udtrådt af, og direk­
tør Eric Spencer Greenwood, Kungsgatan 
28, Stockholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen-
dom — af Viggo Falbe-Hansen, Knud 
Nielsen Højgaard og Jens Christian Jen­
sen, to i forening eller af en af disse i for­
ening med Johan Miirer eller Eric Spencer 
Greenwood. 
Register-nummer 19.129: „Ly m o 1 ke­
miske Fabrik A/S" af København, 
Selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter behand­
ling af Viborg skifteret. 
Register-nummer 19.162: „Kwarma i 
Likvidation" af Gentofte kommune. 
Under 13. maj 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Revisor Aage Asger 
Sørensen, Dr. Willesvej 9, København. 
Likvidationen er sluttet i henhold til ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 20.138: „Nordisk 
T r æ l a s t a g e n t u r  A / S  N o r t h e r n  
Timber Agency Lt d." af Køben­
havn. H. K. Kjær er udtrådt af, og grosse­
rer Knud Georg Rasmus Dalhoff Larsen, 
Strandvej 191, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.958: „A/S P o 1 a n-
t a. Møbelfabrik" af København. J. 
A. Themstrup, P. W. T. Andresen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Med­
lem af bestyrelsen A. M. A. Ingelsson er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 21.515: „H. S. Phi­
lipsen A/S" af Kobenhavn. H. S. Phi­
lipsen er udtrådt af, og fru Sønnyve Mi­
chelsen, Søholm park 9, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 2. juli: 
Register-nr. 4744: „D a n s k Metal-
Æ  t  s  e  v  æ  r  k .  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Horsens. Under 14. juni 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nr. 6925: „M a r t i n Gold­
ring A/S" af Kobenhavn. Under 30. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
prokurist eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en prokurist. 
Register-nr. 9117: „K a f f e b r æ n d e-
r i e t „V e n n e r s h a a b" A/S" af Ko­
benhavn. Under 24. februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Leito A/S". A. L. Farlov, K. E. 
Mikkelsen er udtrådt af, og fru Lilli Far­
lov, Amerikavej 10, forvalter Niels Marius 
Rasmussen, I. P. Hartmanns allé 67, begge 
af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.585. 
Register-nr. 13.537: „Entreprenør­
forretningen „T a h f a" Akt s." af 
København. E. A. Riff er udtrådt af, og 
hovedkasserer Rasmus Peter Nielsen, Ur-
bansgade 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.831: „A/S Dansk 
D e l i k a t e s s e  K o m p a g n i  ( D a -
deko)" af Frederiksberg. K. Erichsen 
er udtrådt af bestyrelsen. P. H. C. John­
sen er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Civil­
ingeniør Jørgen Ullidtz, Blidahpark 35, 
Charlottenlund, er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen . 
Register-nummer 17.649: „Aktiesel­
skabet Hobro Skibsværft i Li­
kvidation" af Hobro. Under 4. juni 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidatorer er 
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valgt: Landsretssagfører Frithjof Peder 
Dircks, bankfuldmægtig Vagn Thorup 
Andersen, begge af Hobro. Selskabet teg­
nes af likvidatorerne hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 17.757: „Richard 
B  a  1  k  e  r  t  A / S  i  L i k v i d a t i o  n "  a f  
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 23. august, 23. september og 23. ok­
tober 1947 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.794: „Investe­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 2 / 3  
19 4 5 i Likvidation" af Kobenhavn. 
Under 27. maj 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Børge Werner Christensen, 
Østergade 14, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nr. 18.912: „A/S Odense 
Cyklebane" af Odense. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 220.750 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 19.678: „A/S F r. Han­
sen, Strømpefabrik" af Gladsaxe 
kommune. Under 17. marts og 9. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt. Ved over­
dragelse af aktier — bortset fra overgang 
ved arv til ægtefælle eller livsarvinger — 
har selskabet forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 20.095: „S t e n c o A/S" af 
Odense. Under 14. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Den tegnede 
aktiekapital, 450.000 kr., er nedskrevet med 
427.500 kr., samtidig er den udvidet med 
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 522.500 kr., hvoraf 22.500 kr. 
A-aktier fordelt i aktier på 50 kr. og 
500.000 kr. B-aktier fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. 
S. E. J. Nielsen, K. Petersen, V. H. Niel­
sen, Hans A. Muus er udtrådt af og sel­
skabets direktør Harald A. Muus samt 
konsul Thorbjørn Egil Guldberg Muus, 
Frederiksgade 2, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 20.152: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  B r a m m i n g e ­
gaarde n" af København. Under 15. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
12.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 44.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 2000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nr. 20.360: „F o r m b r æ n d-
s e 1 s f a b r i k e n „S a n d 1 y n g" A k-
t i e s e 1 s k a b" af Vede pr. Vede. P. E. 
S. Sørensen er udtrådt af, og arkitekt Jens 
Busk, Hostrups have 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.698: „M a x F o d-
gaard A/S" af København. Fabrikant 
Poul Møller, Skive, landsretssagfører Erik 
Strøjer, Frederiksgade 17, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 4. juli: 
Register-nummer 1067: „Ejendoms­
aktieselskabet Hjem" af Koben­
havn. Under 29. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
nedskrevet med 500 kr. ved indløsning af 
en aktie i henhold til vedtægternes § 12. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
119.500 kr. fuldt indbetalt. M. Munck er 
udtrådt af, og socialrådgiver fru Grethe 
Bredsdorff, Horserødvej 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den M. Munck 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 1142: „A/S K o n v o-
lutfabriken Royal" af Aabyhøj. 
Under 23. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 3202: „Aktiesel­
s k a b e t  H o v b o r g  P l a n t a g e "  a f  
Hovborg, Lindknud kommune. Medlem af 
bestyrelsen C. A. Christensen er afgået 
ved døden. Bankdirektør Carl Frede 
Christiansen, Brørup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 4860: „Aktiesel­
skabet Carl Bernhards Vej Nr. 
9-11" af Frederiksberg. Under 23. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
J. P. A. Haugbyrd er udtrådt af, øg bank-
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assistent Holger Jansen Riis, Carl Bern-
hardsvej 11, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 5079: „Kampmann, 
M ø l l e r  &  H e r s k i n d  A k t i e s e l ­
skab" af Aarhus. Bestyrelsens formand 
H, P. T. Adler Svanholm er afgået ved 
døden. Direktør Alfred Henrik Møller, 
Geresvej 6, København, er indtrådt i be­
styrelsen og valg til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 8109: „A/S W i m-
m e 1 m a n n & Høyer" af Aarhus. Un­
der 7. september 1944 og 15. april 1945 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt. Ved overdragelse af aktier 
— bortset fra overgang ved arv — har be­
styrelsen forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 5 givne regler. 
Register-nummer 10.064: „K j o 1 e m a-
g  a  s  i  n  e  t  „ G  r  a  t  i  a "  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Randers. Efter proklama i 
Statstidende for 1. oktober, 1. november 
og 1. december 1945 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.394: „A/S A g-
gers vol dhus" af København. Under 
31. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 16.651: „Odense 
S t ø b e g o d s  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 6. februar, 6. marts og 6. 
april 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.215: Fabrik for 
e l e k t r o a k u s t i s k  M a t e r i e l  
A/S D a n a v o x" af Frederiksberg. 
Landsretssagfører Bernhard Paul Cohn, 
Skindergade 29, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 17.380: „A/S Konge­
vejens Blokhuse" af København. 
G. O. Olver er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.840: „British 
Gommercial House Ltd. A/S i 
Likvidation" af København. Under 
21. maj 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Grosserer 
Jens Rosenmeier, Ved kanalen 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 20.295: „A/S Lars 
Mølle r" af København. Medlem af be­
styrelsen A. G. Buren-Jensen er afgået 
ved døden. 
Under 5. juli: 
Register-nummer 1125: „Aktiesel­
s k a b e t  M a r i e b o  T r æ l a s t ­
handel" af Maribo. E. H. Lindgaard 
Hansen er fratrådt, og Frank Vilhelm 
Nilsson, Maribo, er tiltrådt som forret­
ningsfører. 
Register-nr. 1761: „„H a s 1 e v Bank" 
Aktieselskab" af Haslev. Under 12. 
januar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 22. marts 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3595: „Horsens 
S t a t s s k o l e s  F o r b e r e d e l s e s -
s k o l e  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a ­
tion" af Horsens. Under 1. juni 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Lektor Jens Schjørring Bjerge, adjunkt 
Orla Helmuth Rasmussen, landsretssag­
fører Hugo Zieler, alle af Horsens. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nr. 8282: „Dansk Bygge-
og Ejendomsselskab A/S" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Annelise 
Eschau Møller fører efter indgået ægte­
skab navnet: Annelise Eschau Stougaard. 
Register-nr. 13.099: „E j e n d o m s^ 
a k t i e s e l s k a b e t  „ K l ø v e r g a a r -
d e n"" af København. Medlem af besty­
relsen Annelise Eschau Møller fører efter 
indgået ægteskab navnet: Annelise Eschau 
Stougaard. 
Register-nr. 13.300: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „K andestøb er-
h u s"" af København. Medlem af besty­
relsen Annelise Eschau Møller fører efter 
indgået ægteskab navnet: Annelise Eschau 
Stougaard. 
Register-nummer 14.033: „A/S Ham­
m e l  T r æ v a r e f a b r i k  i  L i k v i d a ­
tion" af Hammel-Voldby-Søby kom­
mune. Efter proklama i Statstidende for 
27. oktober, 27. november og 27. december 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 14.276: „E j e n d o m s-
Aktieselskabet „Ordruplun d"" 
af København. Under 11. april 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
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talen er udvidet med 30.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 80.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Under 10. juni 1949 er det beslut­
tet, jfr. aktieselskabslovens § 70, at over­
drage selskabets aktiver og passiver 
til „Ejendomsaktieselskabet „Ellebjerg"" 
(reg.-nr. 15.238). 
Register-nr. 14.290: „Ejendoms-
&  F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t „ Z e -
n o s" A/S" af Kobenhavn. Medlem af 
bestyrelsen Annelise Eschau Moller forer 
efter indgået ægteskab navnet; Annelise 
Eschau Stougaard. 
Register-nummer 14.381; „A/S M o n 1 a r 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 7. maj, 7. juni 
og 7. juli 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 16.154: „Westminster 
Møbelmagasiner A/S" af Koben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. H. Jo­
hansson er afgået ved døden. P. V. F. 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 17.422: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l  s k a b e t  4 k  o g  4 r  a f  
Hvidovre" af København. Under 10. 
juni 1949 er det besluttet, jfr. aktiesel­
skabslovens § 70, at overdrage selskabets 
aktiver og passiver til „Ejendomsaktiesel­
skabet „Eliebjerg"" (reg.-nr. 15.238). 
Register-nr. 17.566: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p  K i r k e -
bo"" af København. Under 11. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 250.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Under 10. juni 1949 er det 
besluttet, jfr. aktieselskabslovens § 70, at 
overdrage selskabets aktiver og pasiver 
til „Ejendomsaktieselskabet „Ellebjerg"" 
(reg.-nr. 15.238). 
Register-nr. 18.877: „E j e n d o m s-
aktieselskabet af 25. Juli 1 945" 
af København. Under 4. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr, indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Under 10. juni 1949 er det be­
sluttet, jfr. aktieselskabslovens § 70, at 
overdrage selskabets aktiver og passiver 
til „Eiendomsaktieselskabet „Ellebjerg"" 
(reg.-nr. 15.238). 
Under 6. juli: 
Register-nummer 2294: „Aktiesel­
s k a b e t  L o l l a n d s  H a n d e l s -  o g  
L a n d b r u g s b a n k" af Nakskov. Under 
24. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 11. maj 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. 
Register-nummer 6849: „Dansk 111-
ce n t r a 1 A/S" af København. E. H. 
Kirchhoff er udtrådt af og direktør Poul 
Erhoff, Strandboulevarden 6, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7024: „Aktiesel­
skabet „B orthigsgaar d"" af Kø­
benhavn. C. J. Qvistorff er udtrådt af og 
proprietær Hugo Vøge Jensen, Nybølle-
gaard pr. Espe, Fyn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 8836: „A/S Slagelse 
Motor C o m p a g n i" af Slagelse. Un­
der 18. april og 26. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. H. V. Jacobsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 9862: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d i s k  P r e s s i t - C a p "  
af København. Fru Carla Ingred Mathilde 
Meier, Vendersgade 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.290: „A/S Frede­
r i k s b e r g  B a d e -  o g  S v ø m m e -
anstalt" af Frederiksberg. A. J. E. 
Frydensberg er udtrådt af og fru Clara 
Schloemer Munck, Smallegade 38 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.322: „Aktiesel­
s k a b e t  „ G l o b e "  M a s k i n f a b r i k  
i Likvidation" af Glostrup. Under 
27. april 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen, direktionen og pro­
kuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Jørgen Bang, 
Nikolaj plads 26, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nummer 17.910: „Alfred V. 
R a s m u s s e n s  A  s  s  u  r  a  n  c  e  a  g  c  n -
tur forretning A/S i L i k v i d a-
t i o n" af København. Under 7. juni 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Prokurist cand. jur. Svend 
Clausen, Amaliegade 21 A, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
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Under 7. juli: 
Register-nummer 1953: „Aktiesel­
s k a b e t  G i v e  E l e k t r i c i t e t s ­
værk" af Give. C. B. Christiansen er 
udtrådt af og tømrer og snedkermester 
Oluf Christiansen, Give, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 2493: „Aktiesel­
s k a b e t  „ D  a n a h ø j "  i  H e l l e r u p  i  
Likvidation" af Hellerup. Efter pro­
klama i Statstidende for 1. februar, 1. 
marts og 1. april 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 6498: „Kerteminde 
A v i s  ( S e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  
A n s v a r)" af Kerteminde. Bestyrelsens 
næstformand M. C. Madsen er udtrådt af 
og gårdejer Poul Larsen Moller, Maale, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen S. A. Heineke er valgt til bestyrel­
sens næstformand. 
Register-nummer 11.914: „E 1 e k t r o-
v a s k A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
18. juli, 18. august og 18. september 1941 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 14.8S6: „A/S Michael 
Hansen" af Horsens. Medlem af besty­
relsen J. G. Nielsen er afgået ved døden. 
Fru Christine Margrethe Bæk, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.004: „Dansk 
Hollandsk Ædelmetal A/S H. 
D r i j h o u t  &  Z o o n ,  A m s t e r d a m  
(Udenlandsk Aktieselska b)" 
af København. A. D. August er fratrådt 
som forretningsfører. Cornelius Petrus 
Frankena, Skjoldagervej 3, Gentofte, er 
tiltrådt som forretningsfører, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Harry Heinrich de 
Blanck og Folmer Thomsen i forening. 
Register-nummer 15.151: „A/S Absa­
lons Hus, Horsens" af Horsens. 
Medlem af bestyrelsen og direktør H. 
Hansen er afgået ved døden. P. Petersen 
er udtrådt af og fru Eleonore Christine 
Hansen, frk. Magdalene Hansen, begge af 
Kongevejen 30, Sønderborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen C. 
Hansen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.119: „Boligsel­
skabet Grønnehøj A/S" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand A. H. Stein­
thai samt C. C. Jepsen, H. Søgaard Jensen 
er udtrådt af og landsretssagfører Axel 
1 horbjørn Anton Hjuler (formand). 
Vestre boulevard 48, grosserer Bertrand 
Sigurd Olsen, Toldbodgade 2, grosserer 
Michael Christian Strandholm, Worsaaes­
vej 26, alle af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte A. T. A. Hjuler er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 17.148: „Walther 
C h r i s t e n s e n  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 3. maj, 3. juni og 3. juli 1946 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 17.201: „C o 1 o s s e u m 
A/S" af Sønderborg. Medlem af direk­
tionen C. M. Schmidt er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen H. C. Schmidt er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 17.241: „Per Reu­
mert A/S" af København. Under 31. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.292: „A/S Ejen­
d o m s s e l s k a b e t  N y b o h u s e "  a f  
København. H. C. Gulløv er udtrådt af og 
landsretssagfører Niels Julius Korner, 
Raadhusstræde 7, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.374: „A/S Jydsk 
B r i k e t f a b r i k  i  L i k v i d a t i o n "  
af Nr. Vium. Efter proklama i Stats­
tidende for 9. maj, 9. juni og 10. juli 1944 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 17.512: „Nyborg 
f o r e n e d e  T r æ l a s t f o r r e t n i n ­
ger P. Schmidt & C o. A/S" af Ny­
borg. Disponent Carl Andreas Schmidt, 
Taarnvej 3, Nyborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 17.597: „A/S F r o s c h's 
Hotel" af Toftlund. H. J. Ravn er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Medlem 
af bestyrelsen A. B. Frosch er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 17.802: „Aktiesel­
s k a b e t  H o u  M ø b e l  -  o g  M a d r a s -
fabrik" af Hou, Gosmer-Halling kom­
mune. V. Jensen er udtrådt af og fru Erna 
Andrea Isager, Odder, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 18.153: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K i r k e b r o -
hus e"" af København. Bestyrelsens for­
mand T. E. K. L. Lasson samt C. C. S. 
Bloch, T. C. S. Nielsen er udtrådt af og 
landsretssagfører Axel Thorbjørn Anton 
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Hjuler (formand), grosserer Bertrand Si­
gurd Olsen, H. C. Ørstedsvej 9, grosserer 
Michael Christian Strandholm, Frederiks­
berg allé 23, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.518: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K  a p l e v e j e n s  
Haveby III i Likvidatio n"" af 
København. Under 21. juni 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Christian Frederiksen, Kronprin-
sensgade 2, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator 
alene. 
Register-nummer 19.943: „A/S B. N y e-
g a a r d  N i e l s e n s  B o g b i n d e r i "  a f  
Frederiksberg. E. Adler Jacobsen, L. J. T. 
Hang er udtrådt af og murermester Axel 
Asgar Einar Hansen-Harild, Rustenborg­
vej 17, landsretssagfører Carl Frederik 
Grove, Kildekrogen, begge af Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.480: „P r i v a t-
k l i n i k k e n  P a r k a l l e ,  A a r h u s  
A/S" af Aarhus. H. M. Kramer-Petersen 
er udtrådt af og læge Hans Chresten An­
dersen, H. C. Lumbyesvej 4, Aarhus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.591: „0 r h o 1 m 
T r æ l a s t -  o g  T ø m m e r h a n d e l  
A/S" af Lyngby-Taarbæk kommune. G. 
Bulow-Nielsen er udtrådt af og repræsen­
tant Erling Christian Nimb, Stenosgade 9, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.904: „C. E. Pas­
borg A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 9. oktober, 9. november og 9. december 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Under 8. juli: 
Register-nummer 1259: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  d a n s k e  S u k k e r f a ­
brikker" af København. Under 30. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er direkte eller indi­
rekte at drive sukkerfabrikation og andre 
dermed i forbindelse stående forretnin­
ger. 
Register-nummer 1656: „Aktiesel­
skabet „M i g n o n"" af København. 
R. K. A. Madsen er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Fru Inge Stener, 
Ordrupvej 46, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 3170: „Aktiesel­
skabet Borris Plantage" af Bor­
ris kommune. Under 25. november 1948 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 120 kr. penge­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 10.850 kr., hvoraf 6050 kr. penge­
aktier fordelt i aktier på 50 kr. og 4800 kr. 
jordaktier fordelt i aktier på 10 kr. og 
multipla heraf indtil 380 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3682: „Aktiesel­
s k a b e t  C .  F .  H a a s t r u p  &  C  o .  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 11. november, 
11. december 1948 og 11. januar 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-r. 7409: „Dansk Tryk­
luft Kompagni A/S" af København. 
Under 28. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 75.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 10.045: „A/S G. H. V. 
Andersen" af København. Bestyrel­
sens formand N. P. F. Busse er udtrådt 
af og bødkermester Stig Hansen Klem­
mensen, Amager landevej 175, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen C. E. Ankjær er valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nr. 12.480: „A/S H a 1 v o r 
S c h 1 e i s n e r" af København. Medlem 
af bestyrelsen og direktør E. M. Christrup 
Pedersen er afgået ved døden. Fru Magda 
Martine Kathrine Foldgast, Kongshøjs-
gade 2, København, er indtrådt i bestyrel­
sen og tiltrådt som direktør. Medlem af 
bestyrelsen Gerda Johanne Løvstad fører 
efter indgået ægteskab navnet Gerda Jo­
hanne Alg. 
Register-nummer 14.452: „D a n s k 
G o u d a 1 i t e A/S" af Frederiksberg. 
Under 16. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. 
Register-nummer 15.320: „Aktiesel­
skabet Ove Christensen" af Kø­
benhavn. Under 25. maj 1945, 20. sep­
tember 1946 og 23. juli 1947 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Aktieselskabet Ove Christensen & Søn". 
Ingen aktier kan overdrages, pantsættes 
eller under nogen form overføres til eje 
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eller sikkerhed uden bestyrelsens sam­
lykke. Dette gælder dog ikke aktieover­
gang ved retsforfølgning eller ved arv i 
ret nedstigende linie, i hvilke tilfælde be­
styrelsen har forkøbsret, jfr. i det hele 
reglerne i vedtægternes § 6. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.596. 
Register-nummer 15.847: „S e n t a Sel­
skab for Kapitalanlæg A/S" af 
København. Under 6. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 600.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 18.167: „A/S Speditra 
S p e d i t i o n  &  A u t o t r a n s p o r t "  
af Aabenraa, Bestyrelsens formand M. M. 
Clausen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 18.416: „Aktiesel­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  G l a s -
b  ø j  e r i  o g  B a g k l æ d n i n g s f a -
b r i k" af København. Medlem af besty­
relsen P. G. Deker er afgået ved døden. 
Ingeniør Julius Voigt-Nielsen, Magle-
gaaids allé 55, København, er indtrådt i 
bestyrelsen, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 20.070: „A k t i e s e 1-
s k abet Cooks Boy" af København. 
Under 31. august 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Søborg, Gladsaxe kommune. Under 14. 
juni 1949 er det besluttet efter udløbet af 
proklama jfr. aktieselskabslovens § 37 at 
nedskrive aktiekapitalen med 100.000 kr 
Register-nr. 20.597: „Universal 
Manufactur A/S" af København. 
B. H. Ellingsen, B. C. Haldorf er udtrådt 
af og direktør Anders Peter Andersen, 
Mosebakken 31, Holte, skotøjshandler 
Harry Lernø, Mosehøjvej 41, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. B. H. El­
lingsen er fratrådt som forretningsfører 
Register-nr. 20.848: „K j o 1 e s t o f-
magasinet Georgette A/S" af 
Frederiksberg. T. Løve er udtrådt af og 
prokurist Kristian Erik Karlqvist, Fiol­
stræde 28, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.219:,, A/S „San 
M  i  c  h  e  1  e "  D a n s k  K u n s t h å n d ­
værk i Likvidation" af Nørre-
sundby. Under 30. maj 1949 er selskabet 
tiadt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Kai-Birger Ørum Jen­
sen, Algade 65, Aalborg. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Under 9. juli: 
Register-nummer 102: „Aktiesel­
s k a b e t  V a l s e m ø l l e n  i  S  v  i  n  n  i  n -
g e" af Svinninge. Medlem af bestyrelsen 
C. R. P. C. Bierbum er afgået ved døden. 
Register-nummer 493: „Aktiesel­
s k a b e t  V e j l e  M ø r t e l f a b r i k "  a f  
Vejle. Under 31. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
labrikation af og handel med kalkmørtel. 
Ingen aktionær kan eje flere end 6 aktier. 
Aktierne er indløselige i tilfælde af ak­
tionærs død, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 557: „Aktiesel­
s k a b e t  C h r i s t i a n s h a v n s  O p ­
lagspladser" af København. Under 
11. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at eje grund­
arealer i Islandsbrygge kvarteret på Chri­
stianshavn, obligationer (derunder pante­
obligationer), aktier i ejendomsselskaber 
og andre selskaber samt vejafgiftsrettig-
heder. 
Register-nummer 1580: „Aktiesel­
s k a b e t  V a l b y  S t r ø m p e  f a b r i k "  
af København. V. P. Gravesen er udtrådt 
af direktionen. 
Register-nummer 13.578: „Moler- & 
Cementindustri A/S" af Koben­
havn. A. Nissen er udtrådt af, og ingeniør 
Børge Poul Edvard Nissen, Kastanievej 5, 
Trørød pr. Vedbæk, er indtrådt i bestvrel-
sen. 
^ Register-nummer 15.885: „A/S Alfred 
Karsberg af København. Prokurist 
Viggo Pommer, Hvedevej 51, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.621: „A/S Bolig­
s e l s k a b e t  F æ r ø g a d e  1  m .  f l .  i  
Odense" af Odense. Medlem af besty-
lelsen J. J, N. Weimann er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Asger Preben 
Wissing Henriksen, Helgavej 27, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
forretningsfører med eneprokura. Sagfører 
cand. jur. frøken Inga Rigmor Wissing 
Henriksen, Vestergade 35, Odense, er til­
trådt som forretningsfører med enepro­
kura. 
Register-nummer 17.622: „A/S Bolig­
selskabet Snapindvej 70 m. f 1." 
af Odense. Medlem af bestyrelsen J. J. 
N. Weimann er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Asger Preben Wissing Hen­
riksen, Helgavej 27, Odense, er indtrådt i 
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bestyrelsen og fratrådt som forretnings­
fører med eneprokura. Sagfører cand. jur. 
frøken Inga Rigmor Wissing Henriksen, 
Vestergade 35, Odense, er tiltrådt som for­
retningsfører med eneprokura. 
Register-nummer 18.053: „A/S Bor­
g e r n e s  B o l i g s e l s k a b  i  O d e n s e "  
af Odense. Medlem af bestyrelsen J. J. N. 
Weimann er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Asger Preben Wissing Hen­
riksen, Helgavej 27, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen og fratrådt som direktør med 
eneprokura. Sagfører cand. jur. frøken 
Inga Rigmor Wissing Henriksen, Vester­
gade 35, Odense, er tiltrådt som forret­
ningsfører med eneprokura. 
Register-nr. 19.296: „A/S V. The r-
k i 1 d s e n & C o." af København. Under 
25. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. W. Petersen-Westergaard, I. H. 
Christiansen er udtrådt af, og cigarmager 
fru Erna Petra Sofie Villumsen, Eskilds-
gade 29, bager Thomas Therkildsen, Val­
by langgade 232, marketender Richard 
Henrik Adolf Klauman Krøyer, Bevtoft-
gade 8, snedker Paul Børge Bentzen, 
Ewaldsgade 8 A, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.828: „A/S Vejle 
K ø l e h u s s e l s k a b i  L i k v i d a t i o n "  
f Vejle. Under 30. maj 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Grosserer, konsul Hugo Preben Pultz Sø­
rensen Langager, Vejle. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.171: „Aktiesel­
s k a b e t  J .  K r u s e s  E j e n d o m "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen Vera 
Viola Elisabeth Bolvig fører efter indgået 
ægteskab navnet: Vera Viola Elisabeth 
Jensen. 
Register-nummer 20.204: „A/S Ab i s 
P r e v e n t i o n" af København. Prokurist 
Viggo Pommer, Hvedevej 51, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.239: „ErikThomsen 
A/S" af København. Under 11. november 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 32.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld og dels i andre værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 42.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. 
Register-nummer 20.841: „Robert 
F i s c h A/S" af København. Under 4. maj 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Robert Fisch Eftf. A/S". 
Under samme dato er det besluttet efter 
udløbet af proklama jfr. aktieselskabslo­
vens § 37 at nedskrive aktiekapitalen med 
120.000 kr. Bestyrelsens formand R. J. E. 
Fisch samt E. E. N. Fisch er udtrådt af, 
og direktør Ove Eriksen Ahn, fru Kora 
Ethel Ahn, begge af Thorvaldsensvej 11, 
København, fru Edith Eriksen Albertsen, 
Herthavej 1 c, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen K. P. 
Albertsen er valgt til bestyrelsens for­
mand og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. R. J. E. Fisch er udtrådt af, 
og nævnte O. E. Ahn er indtrådt i direk­
tionen og der er meddelt ham eneprokura. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 21.597. 
Register-nummer 20.952: „Aktiesel­
s k a b e t  K o n s e r v e s : f a b r i k e n  
N o r d s t j e r n e n  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Hirtshals. Under 23. juni 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Direktør Anton Cæcilius Boesen, Skagen, 
proprietær Jens Kristian Andreasen, As-
dalgaard pr. Hirtshals, fiskeeksportør Erik 
Gaardboe, Hirtshals, landsretssagfører 
Mogens Funch, Hjørring. Selskabet tegnes 
af to likvidatorer i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
samtlige likvidatorer i forening. 
Register-nummer 21.298: „Aktiesel­
s k a b e t  T o g a  G u m m i v a r e r "  a f  
Kobenhavn. A. V. Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.327: „A. P. T o r-
kildsens Eftf. A/S" af København. 
Under 30. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er: „A. P. 
Torkildsen A/S". Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.598. 
Under 11. juli: 
Register-nummer 3076: „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  I n d u ­
s t r i  o g  P l a n t a g e  K o m p a g n i "  a f  
København. Den N. M. Lindahl Poulsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den K. 
V. Tidemand og J. M. Michelsen tidligere 
anmeldte kollektive prokura er ændret 
derhen, at de tegner pr. prokura hver for 
sig. Prokura er meddelt: Aage Møller Dal­
gaard, Axel Emil Jensen, Thorkild Knup-
pert og Aage Ekstrøm Larsen. Selskabets 
prokuraregler er herefter ændret derhen 
at selskabet tegnes pr. prokura af tidligere 
anmeldte Kai Vilhelm Tidemand, Joen 
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iMaiius Michelsen, Rasmus Holst Ander­
sen, Axel Folker og Aage Vilhelm Jørgen­
sen samt nævnte Aage Møller Dalgaard og 
Axel Emil Jensen, hver for sig eller af 
tidligere nævnte Sophus Johannes Ras­
mussen, Michael Kjeldsen og Herman 
Christian Lausen samt nævnte Thorkild 
Knuppert og Aage Ekstrom Larsen, to i 
forening. 
Register-nummer 3132: „U 1 f b o r g 
Plantage Aktieselskab" af Ulf­
borg kommune. A. O. M. Kirk, M. Peder­
sen, K. Ebbensgaard er udtrådt af, og 
gårdejer Lars Christensen Lillelund, gart­
ner Gunnar Tybjerg, gårdejer Christian 
Poulsgaard, alle af Ulfborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 8682; „Frederiks­
s u n d  J e r n s t ø b e r i  &  M a s k i n f a ­
brik A k t s." af Frederikssund. H. Thede 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 8863: „Aktiesel­
s k a b e t  E l m e n  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 19. juni, 19. juli og 19. august 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nr. 14.983: „Kø benhavns 
Polster møbel fabrik A/S" af Kø­
benhavn. K. G. P. de Caidas Jensen er fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 15.558: „Aktiesel­
s k a b e t  A m a g e r  A u t o m a t e n "  a f  
København. A. S. Lehn, O. H. Nielsen, J. 
N. Møller er udtrådt af, og fabrikant Villy 
Axel Vendelboe Andersen, fru Brynhild 
Andersen, begge af Limfjordsvej 48, fru 
Dagmar Harriet Andersen, Askøgade 8, 
alle af København," er indtrådt i bestyrel­
sen. A. S, Lehn er fratrådt og nævnte V. 
A. Vendelboe Andersen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 15.904: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 7 .  O k t o b e r  
1939 i Likvidation" af Hillerød. 
Efter proklama i Statstidende for 24. juli, 
24. august og 24. september 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 16.087: „D. B. A d 1 e r 
& C o. Bankaktieselskab" af Kø­
benhavn. Bankbestyrer Svend Ove Han­
sen, Blidahpark 1, Charlottenlund, er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 16.724: „Aktiesel­
s k a b e t  P u b l i c a t i o  i  L i k v i d  a -
t i o n af København. Efter proklama i 
Statstidende for 5. august, 6. september og 
6. oktober 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 17.124: „A/S Esbjerg 
P a l a d s h o t e l  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Esbjerg. Ifølge generalforsamlingsbeslut­
ning af 28. juni 1949 er selskabet trådt i 
likvidation pr. 1. juli 1949. Bestyrelsen, 
forretningsudvalget og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Hartvig Heinrich Rambusch, Es-
kjerg- Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 17.666: „J. Thor-
hø 1 m & C o. A/S" af Kobenhavn. Selska­
bet er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 62 jfr. § 67 efter behandling af 
skifteretten i København. 
Register-nummer 18.178: „A/S Ebra i 
Likvidatio n" af Aarhus. Ifølge ge-
neialforsamlingsbeslutning af 3. novem­
ber 1948 og 10. juni 1949 er selskabet trådt 
i likvidation pr. 10. juni 1949. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Ti] likvidator er 
valgt: Boghandler Ove Gerhard Johan 
Brummerstedt, Jyllands allé 8, Aarhus. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 18.344: „A/S L. S t e f-
f e n s e n" af Horsens. Medlem af besty­
relsen, direktionen og prokurist M. M. E. 
S. Steffensen er afgået ved døden. Fru 
Betty Marentze Hansen, Nordlystvej 6, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.171: „A/S Kemi-
C a s c o af København. L. T. Amundsen 
er udtrådt af, og direktør Poul Agger, Hel­
lerupvej 51 E, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. J. Blegvad er fratrådt som di­
rektør med eneprokura. Nævnte: P. Ag­
ger er tiltrådt som direktør med enepro­
kura. 
Register-nummer 19.627: „Skagen-
P a k e t t e r n e  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Skagen. Medlem af bestyrelsen J. Jacob­
sen er afgået ved døden. Fru Christiane 
Jacobsen, Skagen, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.649: „T. Bloch & 
C o. A/S af København. E. V. Nilsson er 
udtrådt af, og sekretær frøken Marin Tove 
Pedersen, Clarasvej 1 A, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.807: „Rakomex 
A/S ' af Gentofte. Under 23. juni 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Gentofte. 
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Register-nummer 20.921: „S c a n d i n a-
v i s k - V e s t a f r i k a n s k  H a n ­
dels Compagni A/S (S c a n d i n a-
v i a n - W e s t  A f r i c a n  T r a d i n g  
C  o  m  p  a  n  y  L  t  d . )  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Under 30. juni 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Christian Knud 
Johan Bonnesen Bonlov, Ny vestergade 
18, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 21.152; „L U S T R A 
A/S" af Frederiksberg. J. J. Christopher­
sen, L. T. Amundsen, H. P. Hellman er 
udtrådt af, og direktør Poul Agger, Helle­
rupvej 51 E, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. J. Blegvad, J. J. Christophersen er 
udtrådt af direktionen. Nævnte; P. Agger 
er tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes 
herefter af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.481; „B y g g e a k t i e-
selskabet Bien Odense" af Oden­
se. Under 15. juni 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 12.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 62.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 12. juli; 
Register-nummer 216; „A/S M o t o r-
f a b r i k e n „D a n"" af København. Sel­
skabets administration i henhold til lov 
nr. 406 af 28. august 1945, jfr. registrerin­
gen af 17. juni 1946 er ophævet. Admini­
strator er fratrådt. Den tidligere bestyrelse 
og direktion er fratrådt. Til bestyrelse er 
valgt; Landsretssagfører Knud Just Kock, 
Frederiksgade 9, frøken Emilie Marie An­
dersen Pindstofte, Hostrups have 30, di­
rektør Aage Hartvig Pedersen, Italiensvej 
28, alle af København. Direktion; Carl Pe­
ter Børge Nielsen, Birkholmsvej 36, Kgs. 
Lyngby. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektør Carl Peter Børge Nielsen alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 3320; „A. C. Illum, 
Aktieselskab" af København. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist C. C. Bang 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 6092; „Aktiesel­
s k a b e t  B e r n h a r d  H e r t z "  a f  K ø ­
benhavn. Guldsmed Carl Otto Hertz, Ro­
senvængets allé 43, København, prokurist 
Anker Hoøk, Heslegaardsvej 37, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter selska­
bet tegnes pr. procura af Frederik Charles 
Hoøk alene eller af Ellen Christensen i 
forening med Carl Otto Hertz eller An­
ker Høøk. 
Register-nr. 6242; „United States 
R u b b e r  C o m p a n y  A k  t i e  s e  1 -
s k a b" af København. Under 21. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er; „Autogummi Royal A/S". 
Selskabet er overført til reg.-nr. 21.603. 
Register-nummer 8422; „M i r o v i s t a. 
Aktieselskab" af København. E. H. 
Helsted er udtrådt af, og fru Sonja Val-
fride Anine Gleerup-Møller, Biilowsvej 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 8463; „AarhuusStifts-
b o g t r y k k e r i  A k t i e s e l s k a  b "  a f  
Aarhus. Under 29. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Register-nummer 8720; „De danske 
B e t o n f a b r i k e r  A / S  F æ r d i g b l a n ­
de t B e t o n" af København. A. Nissen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 9500; „Blegdams-
møllen, V. Lund & C o. A/S" af Kø­
benhavn. J. Raun er udtrådt af, og selska­
bets direktør S. H. Hansen er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.282; „A/S Sæby 
Skotøjsfabrik" af Sæby. Under 13. 
marts 1948 og 19. april samt 1. juni og 29. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at fabrikere og for­
handle skotøj, at erhverve og administre­
re faste ejendomme og eventuelt investe­
ring af kapital i fast ejendom. Bestyrel­
sens formand C. Nielsen er udtrådt af be­
styrelsen. A. P. Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt til be­
styrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
O. E. Nielsen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Den O. E. Nielsen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 10.597; „G e d e & C o. 
A/S" af København. Under 9. maj og 17. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Ved overdragelse af aktier bortset fra 
erhvervelse ved ægteskab eller ved arv 
(derunder arveforskud) har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening eller af en direk-
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tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. C. 
V. Gede, O. J. K. K. Woltner er udtrådt 
af, og overretssagfører Aage Christian 
Ørum, Vesterbrogade 2 C, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af be­
styrelsen O. J. N. Gede og G. O. Gede er 
indtrådt i direktionen og der er meddelt 
dem eneprokura. 
Register-nummer 13.368: „A. C. Illum 
Handelshus A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist C. C. 
Bang er afgået ved døden. 
Register-nr. 16.507: „Børge Hansen 
A/S i Likvidation" af København. 
Den i henhold til lov nr. 406 af 28. august 
1945 anordnede midlertidige forvaltning er 
ophævet. Administrator er fratrådt. Under 
16. maj 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Til likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Jørgen Christian Ernst Michaelsen, 
GI. torv 18, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator alene, 
Register-nr. 16.711: „G 1 e n t & C o. A/S" 
af Kobenhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr., hvoraf 30.000 kr. A-ak­
tier og 20.000 kr. B-aktier indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
550.000 kr., hvoraf 480.000 kr. A-aktier og 
70.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 16.736: „A/S Jydsk 
L a k - & F a r v e f a b r i k" af Nørresund­
by. Prokura er meddelt Johannes Vilhelm 
Kristian Thorn og Ove Lorentzen, hver for 
sig. 
Register-nummer 18.706: „I s 1 ef & U 1-
1 i d t z A/S" af Gentofte. Kommandørkap­
tajn Niels Knud Harald Falk Bonde, Vilh. 
Smidtsvej 14, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.422: „A/S L a n i a-
t e x" af Lyngby, Taarbæk kommune. 
Den tegnede aktiekapital 50.000 kr. er 
fuldt indbetalt. 
Under 13. juli: 
Register-nummer 741: „Aktiesel­
skabet Grøn & Witzke" af Køben­
havn. Under 23. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
at drive forsikringsagenturvirksomhed af 
enhver art og særlig at fortsætte og ud­
vide den af firmaet A. N. Grøn & W. Witz­
ke drevne forretning samt rederivirksom­
hed. Direktør Søren Valentin Sørensen, 
Damgaardsvej 34, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen og udtrådt af direk­
tionen. Direktør Henrik Laursen, Sund­
vænget 38, Charlottenlund, er indtrådt i 
direktionen. 
Register-nr. 1150: „R. C o 11 s t r op A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen M. 
H. C. Knudsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 1718: „Aktiesel­
s k a b e t  S t e g e  T r æ l a s t h a n d e l "  a f  
Stege. Under 23. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. Aktiekapitalen er 
udvidet med 28.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 3000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Med de i 
vedtægternes § 10 nævnte undtagelser må 
ingen aktionær være aktivt eller passivt 
interesseret i nogen forretning på Møen, 
hvor der forhandles tømmer, brædder, 
lægter, mursten, tagsten, drænrør eller 
kloakrør, eller hvor der fabrikeres beton­
varer eller drives savværk. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 3705: „Bornholms 
F r ø  &  S a a s æ d  C e n t r a l ,  A k t i e ­
selskab" af Rønne. V. A. Harmsen er 
udtrådt af, og læge Hans Christian Has­
ager Boss, Sønderborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 4725: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  B a n k "  a f  
Helsinge. Under 21. marts 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede og under 7. juli 
1949 stadfæstede af ministeriet for han­
del, industri og søfart. Aktiekapitalen er 
udvidet med 225.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 4890: „A/S H. Ras­
m u s s e n  &  C  o .  F r e d e r i k s g a d e s  
J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n f a b r i k "  
af Odense. Ene-prokura er meddelt Stef­
fen Holmblad. Prokura er meddelt: Ma-
rentius Jørgen Heinrich Krogh, hvorefter 
selskabet tegnes pr. prokura af tidligere 
anmeldte Axel Christian Rudolf Alm-
strøm, Tage Erling Dupont Thomsen og 
Marentius Jørgen Heinrich Krogh, to i 
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forening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 9855: „A/S Arbej­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  o g  ø v r i g e  
k o o p e r a t i v e  V i r k s o m h e d e r  f o r  
M o n" af Stege. Under 20. februar 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. P. R. Byel, 
J. P. Kristensen er udtrådt af, og fru 
Sara Justine Jensen Smedegaard, arbejds­
mand Laurids Larsen, begge af Stege, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.541: „A/S Arbej­
d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g  i  S v e n d -
b o r g" af Svendborg. J. M. Johansen er 
udtrådt af, og marketender Hans Villy 
Thornhøj Jensen, Pjentemøllestræde 7, 
Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.103: „PeterLaursen 
A/S" af Aarhus. Under 30. april 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 11.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 40.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. W. Petersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Aktor Mejner Richard 
Jensen Nørager, St. torv 3, Aarhus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.594: „T o f 11 u n d 
K o r n  -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
A/S" af Toftlund kommune. Under 17. ja­
nuar 1949 er likvidationen hævet og sel­
skabet trådt i virksomhed påny. Under 
samme dato er selskabets vedtægter æn­
drede: Aktiekapitalen 28.000 kr. er ned­
skrevet til 0; samtidig er der tegnet ny 
aktiekapital på 40.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Den tidligere inddeling 
i A, B, C og D-aktier er bortfaldet og 
de for disse aktiegrupper foreskrevne sær­
bestemmelser er udgået af vedtægterne. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
generalforsamlingens samtykke. Direktø­
ren benævnes fremtidig forretningsfører. 
Likvidatorerne er fratrådt. Til bestyrelse 
er valgt: Direktør Mathias Mortensen, 
Aabenraa, direktør Carl Peter Nissen Møl­
ler, landsretssagfører Andreas Rasmussen 
Thulstrup, begge af Haderslev. Forret­
ningsfører: Holger Bladt, Toftlund. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en forretnings­
fører i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 16.299: „Handels­
kompagniet „D A M E R C O" A/S i 
L i k v i d a t i o n" af København. Under 2. 
juli 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Hans Christian 
Marius Frederiksen, Kronprinsensgade 2, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator alene. 
Register-nr. 18.320: „S c h a c h Møl­
ler & Nørgaard A/S" af København. 
Selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af skif­
teretten i København. 
Register-nummer 18.443: „C. A, Ask­
mans T rævarefabrik A/S" af Glo­
strup. K. J. M. Glente er udtrådt af, og 
fru Else Ragnhild Ruth Glente, Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.074: „M a c h i n e -
A g e n c y  E c h o  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Under 30. marts 1949 el­
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren (prokuristen) er fratrådt. 
Til likvidator er af handelsministeriet i 
henhold til aktieselskabslovens § 61 ud­
nævnt: Overretssagfører Aksel Einar Lar­
sen, St. strandstræde 9, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Under 14. juli: 
Register-nr. 2706: „Ejendom s-
aktieselskabet „Tylvte n"" af Kø­
benhavn. B. V. C. V. Nielsen er udtrådt af, 
og civilingeniør Poul Eginhard Smith-
Petersen, Nordkrog 12, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3811: „Aktiesel­
skabet Axel Schou" af København. 
A. V. Jørgensen er udtrådt af, og direktør 
Knud Martin Lorentzen, Stockholmsgade 
39, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9541: „Arbejder­
nes Kul - & Koks-Import i Aal­
borg Aktieselskab" af Aalborg. 
Under 29. januar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. K. J. K. Kiefer er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 9661: „P o r 11 a n d -
Cement-F abriken Planet Ak­
tieselskab" af Nørre Tranders, Den 
C. Tolstrup meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nr. 14.266: „The Danish 
Ham Export C o. Ltd. A/S" af Kø­
benhavn. Under 10. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver tilli-
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ge virksomhed under navn: „Alfo Foods 
Ltd. A/S (The Danish Ham Export Ltd. 
A/S)" (reg.-nr. 21.609). 
Register-nr. 15.743: „Peter Chri­
stensen Aktieselskab" af Her­
ning. Bestyrelsens formand og medlem af 
direktionen P. C. Christensen er afgået 
ved døden. Fru Brita Christensen, Rosen­
vænget, Herning, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen P. N. Chri­
stensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 16.505: „Aktiesel­
skabet F i n a x" af København. A. V. 
Jørgensen er udtrådt af, og direktør Knud 
Martin Lorentzen, Stockholmsgade 39, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.052: „F a b r i k e n 
„S a x s t e e 1" A/S, Aarhus" af Aarhus. 
Under 4. november 1947 og 31. juli 1948 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 80.000 kr. er nedskrevet med 40.000 
kr., hvoraf 20.000 kr. ordinære aktier og 
20.000 kr. B-aktier. Samtlige bestemmel­
ser om B-aktierne, herunder bestemmel­
sen om at de lyder på ihændehaveren og 
om at de ikke har stemmeret, er herefter 
udgået af vedtægterne. Samtidig er aktie­
kapitalen udvidet med 18.000 kr. præferen­
ceaktier med ret til forlods udbytte og 
forlods dækning i tilfælde af likvidation 
og konkurs. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Indskrænkningen i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Under 28. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede: Aktie­
kapitalen er nedskrevet med 18.000 kr. 
ordinære aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., hvoraf 22.000 kr. 
ordinære aktier og 18.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
K. H. Christensen, M. Christensen, J. C. 
Christensen, C. A. H. V. Kierulff, A. V. 
S. Erichsen er udtrådt af, og fabrikant 
Anders Andersen, Godthaab st., ingeniør 
Herluf Marinus Leonhard Møller, Set. 
Paulsgade 25, Aarhus, stud. mag. Jørn 
Arne Yde Andersen, Kongsvang, er ind­
trådt i bestyrelsen. M. Christensen er fra­
trådt og nævnte H. M. L. Møller er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 19.472: „Næstved 
Jern - og Staalforretning A/S i 
Likvidation" af Næstved. Under 12. 
maj 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelse, direktør og prokurist er fra­
trådt. Fil likvidatorer er valgt: Bankdi­
rektør Kaj Ove Petersen, Jernbanegade, 
landsretssagfører Jørgen Hansen Nielsen, 
Axeltorv 6, begge af Næstved, direktør Per 
Christian Rønberg, Lille strandvej 30, 
Hellerup,landsretssagfører Henning Hau-
me. Kompagnistræde 34, landsretssagfører 
Axel Mathias Schmidt, Bredgade 3, begge 
af København. Selskabet tegnes af to lik­
vidatorer i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af samtlige 
likvidatorer i forening. 
Register-nummer 20.194: „G. L. Mi­
chaelsen A/S" af København. Under 
11. april 1949 er det besluttet efter udlø­
bet af proklama, jfr. aktieselskabslovens 
§ 37 at nedskrive aktiekapitalen med 
20.000 kr. 
Register-nr. 20.318: „O m n i a K a p s-
1 e r A/S" af København. Under 2. marts 
1949 er selskabet vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Fabriksbestyrer Jo­
hannes Sigurd Pedersen, Aabyhøj, er ind­
trådt i bestyrelsen. S. L. Malmberg er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura tilbagekaldt. Medlemmer af be­
styrelsen Ejnar Jensen og Carl Johannes 
Kjøller er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 20.594: „Aalborg 
K a f f e r i s t e r i ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Aalborg. C. Rank er udtrådt af, og over­
retssagfører Georg Christian Rendbeck, 
Østeraagade 19, Aalborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.628: „A/S Møller 
& R o t h e" af København. Eneprokura er 
meddelt Erik Faber. 
Under 15. juli: 
Register-nummer 1915: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  V o r d i n g ­
borg og Omegn" af Vordingborg. R. 
F. Andersen er udtrådt af, og murerme­
ster, entreprenør Peter Børge Lind Gre­
gersen, Masnedsund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 10.692: „A/S B 1 e g-
d a m s k o m p 1 e k s e t" af Kobenhavn. 
Under 25. januar og 28. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. H. Hasle, A. 
F. L. Vang, E. F. Tobiesen er udtrådt af, 
og fru Elsa Pauline Rønneberg, Østbane-
gade 7, direktør Henning Rønneberg, 
Strandvej 16 C, begge af København, 
højesteretssagfører Leif Gamborg, Skov­




skabet S p i r e 11 a" af København. J. 
W. Stewart er udtrådt af bestyrelsen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Arthur Roland Stewart, Fugle-
gaardsvænget 43, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.385: „Handels­
kompagniet „M e s c o" A/S" af Gen­
tofte kommune. Under 11. og 30. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med direktørerne; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med direktørerne. Medlem af be­
styrelsen, direktør og prokurist C. W. V. 
Messerschmidt er afgået ved døden. F. 
Messerschmidt er udtrådt af, og direktør 
Preben Messerschmidt, frøken Ulla Mes­
serschmidt, begge af Bjerregaardsvej 11, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen H. H. Messerschmidt og 
nævnte P. Messerschmidt er indtrådt i di­
rektionen. 
Register-nummer 15.055: „M o d e - P a-
1 æ e t A/S" af København. Under 7. juni 
1949 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 130.000 kr. 
Register-nummer 15.491: „A/S Hobro 
E k s p o r t s l a g t e r i  o g  o f f e n t l i g e  
Slagtehus" af Hobro. Medlem af be­
styrelsen R. Frandsen er afgået ved døden. 
Fru Hilda Ananda Frandsen, Jernbane­
gade 33, Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.541: „Kai Skov 
A/S" af København. Under 19. oktober 
1948 og 22. april 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 20.000 kr. B-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 30.000 kr. A-aktier 
og 20.000 kr. B-aktier. B-aktierne har ret 
til forlods udbytte. B-aktierne er indløse­
lige efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. 
Register-nummer 15.839: „A k t i e s e 1-
s k a b e t D a n s k S h e 11" af København. 
Under 16. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 16.710: „P a p i r a k-
tie selskabet Sapa" af Odense. Un­
der 23. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller en forretningsfører eller af 
en prokurist i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør eller forret­
ningsfører; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør 
eller forretningsfører. D. O. C. Hansen er 
fratrådt som direktør. Willy Dahl Jensen, 
Engvej 56, Odense, er tiltrådt som forret­
ningsfører. Prokurist: Karen Saksø. 
Register-nummer 16.754: „A/S Skan­
dinavisk Fotocopi" af København. 
V. I. G. T. Poulsen er udtrådt af besty­
relsen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Grosserer Ulf Alfred Frede­
rik Philipsen, Blidahpark 1, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Kell Rasmussen og Børge Nielsen i 
forening. 
Register-nummer 17.461: „A/S Bag­
s v æ r d  S m e d i e  o g  M a s k i n f a -
b r i k" af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 14.886 kr. ved opskrivning i 
medfør af vedtægternes § 3. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 28.386 kr,, 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1577 kr. 
Register-nummer 17.652: „Aktiesel­
s k a b e t  T h u n b o  H a n d e l s  G ø  m -
p a g n i" af København. Medlem af besty­
relsen Johanne Thunbo fører efter ind­
gået ægteskab navnet Johanne Pedersen 
(kaldet Munck Petersen). 
Register-nr. 18.640: „Ejendoms-
a k t i e s e l s k a b e t a f l 7 .  S e p t .  1 9 4  2 "  
af København. Under 9. november 1948 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 175.000 kr., indbetalt 
dels kontant, dels i andre værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 225.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 1000, 
10.000 og 20.000 kr. 
Register-nummer 18.667: „N. Eiler­
s e n  S k a m b y  V o g n - o g T r æ v a r e -
fabrik A/S" af Skamby. A. M. Eilersen, 
E. M. A. Andersen, A. M, Kronsbjerg, G. 
A. Rødbro, I. R. Jørgensen er udtrådt af, 
og gårdejer M. L. Jørgen Jørgensen, Ulle­
rup pr. Skamby, værkfører Christian Val­
demar Andersen, værkfører Gharly Hilbert 
Rødbro, begge af Skamby, automobilhand­
ler Marius Peder Kronsbjerg, Tarup pr. 
Odense, direktør Ejler Jul Ejlersen, Sva­
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nemøllevej 27, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.818: „A/S E. K 
S i n d b e r g  &  G o .  M e k a n i s k  V æ r k ­
sted" af Kobenhavn. G. Petersen, E. N. 
Andersen, E. E. M. Ghristensen, H. G. 
Gulløv, P. Jørgensen er udtrådt af besty 
reisen. 
Register-nummer 19.391: „F h. P. A. 
J e n s e n s E f t f .  A / S  i  L i k v i d a t i o n  
af København. Under 28. juni 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Sagfører cand. jur Erik Emil Be­
cker, Nørregade 33, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi 
dator. 
Register-nummer 19.626: „A/S Femø 
F r u g t h a n d e l  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Femø. Under 16. juni 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og proku 
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Ole Blak Wested, Ma­
ribo. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nr. 19.842: „R e d e r i - A k t i e-
s e 1 s k a b e t D r a g ø r" af Dragør. Under 
31. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 20.087: „A/S B i r o" af 
København. Under 21. maj 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 40.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 20.234: „A/S Tran s-
p o r t  f  o  r  r  e t n i n g e n  S v e n d  A a g e  
Johannesen & Go." af Kobenhavn. 
Under 5. april 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. S. A. H. Johannessen, H. T. 
Pedersen er udtrådt af, og vognmand Vil­
ly Julius Kristoffersen, Jydeholmen 23, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.611: „Ejendoms­
selskabet „Holmeparken" A/S" 
af København. Bestyrelsens formand J. H. 
I. Pedersen samt I. G. Fosbøl er udtrådt 
af, og blikkenslagermester Axel Henry 
Vilhelm Hansen, Jyllingevej 89, Koben­
havn, malermester Niels Gunnar Emil 
Gotfredsen, Furesøvej 36, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
H. N. P. Olsen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 20.730: „A/S N e m a c 
i Likvidation" af Sønderborg. Under 
14. juni 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Købmand Fritz An­
dreas Neumann, Georg Hansensvej 10, 
Sønderborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator alene. 
Register-nr. 20.908: „Brdr. Friis-
Hansen A/S" af København. J. Park er 
udtrådt af, og fru Aase Else Johanne Kir­
stine Friis-Hansen, Sønderdalen 38, So-
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.292: „A/S A m e r i-
c a n S t a r O i 1 (N. P. P 1 o u g & G o.)" af 
Kobenhavn. Under 20. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Af aktiekapi­
talen 100.000 kr. er 90.000 kr. A-aktier for­
delt i aktier på 500, 1000 og 4000 kr. og 
10.000 kr. B-aktier fordelt i aktier på 1000 
og 4000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke 
stemmeret. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør eller en pro­
kurist; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Direktør Jens Hansvad Rasmussen Vin­
ther, Højmarksvej 1, Hasseris, Aalborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Pro­
kurist: Walther Thorendahl. 
Under 16. juli: 
Register-nummer 1242: „A k t i e s e I-
s k a b e t  H i l l e r ø d  o g  O m e g n s  
.B a n k" af Hillerød. Bestyrelsens næst­
formand G. Lundqvist er afgået ved dø­
den. Medlem af bestyrelsen A. E. Larsen 
er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 2579: „K r y s t a 1-
i s værket (Aktieselska b)" af 
Frederiksberg. Under 15. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 5569: „D en Nor d-
s l e s v i g s k e  F o l k e b a n k ,  A k t i e ­
selskab af Aabenraa. Under 5. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 2. juli 1949 stadfæstede af ministe­
riet for handel, industri og søfart. 
Register-nummer 13.708: „Aktiesel­
skabet Ad. Goeckers Eft f." af 
København. Under 30. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 15.817: „North and 
Eas tern Trading Go. A/S" af 
Frederiksberg. Under 26. november 1948 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
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kapitalen er udvidet med 99.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
110.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 110, 550 og 1100 kr. 
Register-nummer 16.795: „A. Bekker-
H a n s e n  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 26. marts, 27. april og 27. maj 
1943 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 17.950: „A u g. Olsen & 
Søn A/S" af Kobenhavn. Medlem af 
bestyrelsen og direktør C. J. K. Steland 
er afgået ved døden. Direktør Hans Carl 
Kiintrup, Østbanegade 17, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen E. K. L. Olsen samt direktør Borge 
Stage Christiansen, Lyngbyvej 220 A, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 18.690: „Rødovre 
K o m m u n e s  E j e n d o m s s e l s k a b  
A/S" af Rødovre kommune. Medlem af 
bestyrelsen N. P. Nielsen er afgået ved 
døden. Sognerådsformand Ingvard Nør­
gaard, Torvet 8, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.736: „T a a r n b y 
Kommunes Boligselskab A/S" 
af Taarnby kommune. Bestyrelsens for­
mand N. P. Nielsen er afgået ved døden. 
Folketingsmand, forretningsfører Oluf 
Ejnar Emil Einer-Jensen, Hoffmeyersvej 
14, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen R. Jacobsen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 19.083: „A/S Alga 
Forlag" af Korsør. C. E. Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Disponent Villy Jørgensen, Lem-
nosvej 23, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.795: „Bryggens 
Ejendomsselskab A/S" af Køben­
havn. Under 12. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Under 18. juli: 
Register-nummer 8920: „A/S W e t e k" 
af Hasseris pr. Aalborg. Under 10. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive ingeniør- og 
entreprenørvirksomhed i ind- og udland 
samt udleje af entreprenørmateriel. 
Register-nummer 9637: „Nordisk 
Brændsels Kompagni A/S" af 
Sønderborg. A. C. Christensen er udtrådt 
af og direktør, konsul Peder Chresten Jens 
Falkenberg, Sønderborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 9870: „Lauritz 
N i e l s e n  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Horsens. Efter proklama i Statstidende 
for 5. juli, 5. august og 5. september 1946 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 17.612: „A/S Tonika 
Radio" af Frederiksberg. Under 18. 
juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr, fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.688: „A/S B r d r. 
Rosenberg" af København. L. Ro­
senberg er udtrådt af og fabrikant Ruben 
Scheftelowitz, Ernst Kapersvej 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.987: „A/S Dansk 
P o 1 y v o x" af Rødovre kommune. K. V. 
H. Liitzhøft er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Pianistinde frk. 
Gudrun Emilie Frederikke Jørgensen, 
Halmtorvet 28, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 21.086: „EilerWangels 
Forlag A/S" af København. J. P. A. R. 
Madsen er udtrådt af og direktør Axel 
Wiinholt Hansen, Rudersdalsvej 63, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 19. juli: 
Register-nummer 371: „Aktiesel­
skabet A 11 a s" af København. Pro­
kura er meddelt: Harald Emil Nielsen og 
Poul Mortensen i forening eller hver for 
sig i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller med en direktør. 
Register-nummer 6661: „O p t i m u s-
k o m p a g n i e t  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 23. marts, 24. april og 24. maj 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 12.108: „A/S G r ø n n e b o" 
af København. Den under 2. december 
1947 vedtagne kapitalnedsættelse med 
41.000 kr. jfr. registreringen af 5. februar 
1948 har fundet sted efter proklama i 
Statstidende for 6. december 1947, 6. ja­
nuar og 6. februar 1948. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under 29. december 1^48 
er selskabets vedtægter ændrede: Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 98 kr. 
04 øre, 1% kr. 07 øre og 196 kr. 08 øre. 
Hvert aktiebeløb på 98 kr. giver 1 stemme. 
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Register-nummer 12.974; „Aktiesel­
skabet M. A s v a r i s c h" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direktør 
J. M. Asvarisch samt medlem af bestyrel­
sen V. A. Barføed er afgået ved døden. 
Direktør Michael Asvarischtsch, Fri-
mestervej 4, København, fru Atka Inge­
borg Barfoed, Parkvænget 35, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen R. Asvarisch er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Michael 
Asvarischtsch. 
Register-nummer 13.092: „Aktiesel­
s k a b e t  R a n d e r s  M o t o r f a b r i k "  
af Thorupdal pr. Randers. S. Eriksen, 
J. E. Eriksen er udtrådt af og maskin-
konstruktør frk. Betty Elna Normann 
Eriksen, Strømmen pr. Randers, maskin­
mester Kristian Normann Eriksen, Tho­
rupdal pr. Randers, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 13.322: „E j e n d o m s-
a k t i e s e 1 s k a b e t K i r s t e n K i m e r s 
G a a r d" af København. Den under 2. 
december 1947 vedtagne kapitalnedsæt­
telse med 60.000 kr. jfr. registreringen af 
5. februar 1948 har fundet sted efter 
proklama i Statstidende for 6. december 
1947, 6. januar og 6. februar 1948. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
35.000 kr. fuldt indbetalt. Under 29. de­
cember 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede: Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 184 kr. 21 øre og 2947 kr. 37 øre. Hvert 
aktiebeløb på 184 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 13.837: „Aktiesel­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ T i p - T o p "  i  
Likvidation" af København. Under 
7. juli 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren (pro­
kurist) er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Karsten Krebs Byrdal, 
Vestre boulevard 40, København/ Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
øg pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator alene. 
Register-nr. 16.789: „C. R ø n n i n g & 
C o. A/S" af København. Under 22. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet teg­
nes af tø medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en pro­
kurist eller af en prokurist i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af to pro­
kurister i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen L. 
A. Nathan er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 17.182: „Indkøbs^ 
centralen Vegros A/S" af Koben­
havn. Under 29. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 17.817: „D a n s k 
Rubber & Sports C o. A/S i L i-
k v i d a t i o n" af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 30. oktober, 1. de­
cember 1947 og 2. januar 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 18.624: „E j e n d o m s-
selskabet Dalto A/S" af Gladsaxe 
kommune. Medlem af bestyrelsen H. 1. 
Præstmark er afgået ved døden. Prokurist 
Kjeld Foldberg, Nattergalevej 46. Koben-
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.720: „K a y Schmidt 
A/S i L i k v i d a t i o n" af Aarhus. Un­
der 14. juni 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Regnskabschef Kaj Adolf 
Toft Jensen, Heibergsgade 25, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator alene. 
Register-nummer 19.143: „A/S Aar­
h u s  T  u  r  i  s  1 1  r  a  f  i  k  i  L  i  k  v  i  d  a ^  
tion" af Aarhus. Under 15.februar 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Flemming Friis-Jes­
persen, Torvegade 20, Vejle. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nummer 19.267: „K. Thai 
Jensen A/S" af Maribo. Under 26. 
april og 4. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 140.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ved overdragelse af aktier — bortset fra 
arv til ægtefælle, børn eller søskende eller 
afkom af børn eller søskende — har 
direktøren forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. 
Register-nr. 19.421: „A/S C u 1 m i t" af 
Maribo. Under 10. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
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len er udvidet med 150.000 kr. præference­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., hvoraf 350.000 kr. 
stamaktier fordelt i aktier på 1000 kr. og 
150.000 kr. præferenceaktier med ret til 
forlods udbytte og forlods dækning ved 
selskabets likvidation og fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert stamaktiebeløb på 1000 kr. og 
hvert præferenceaktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. 
Register-nr. 19.643: „A/S Reklame­
b u r e a u  I n t a s  I n t e r n a t i o n a l  
A d v e r t i s i n g  L t d .  i  L i k v i d  a -
t i o n" af København. Under 13. august 
1947 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelse og forretningsfører er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Højesteretssag­
fører Felix Vang, Nørregade 6, højeste­
retssagfører Karsten Jakob Meyer, Ny 
vestergade 13, prokurist Ove Ejner Toxen 
Mossin, Christianshavns torv 2, alle af 
Kobenhavn. Likvidationen er samtidig af­
sluttet og selskabet hævet i henhold til 
bestemmelserne i aktieselskabslovens § 67. 
Register-nr. 19.697: „P o 1 i m p o r t 
A/S". Under 31. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af et af de af gruppe 
A-aktionærerne valgte bestyrelsesmedlem­
mer i forening med et medlem valgt af 
en af de øvrige aktiegrupper. Direktør 
Julius Dattner, Regeringsgatan 22, Stock­
holm, direktør Roman Zukowski, Prze-
myslu, Polen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Bestyrelsen består herefter af tidligere 
anmeldte direktør Svend Aage Bruun, 
Buddingevej 40 A, Lyngby, direktør Ro­
bert Andrew Christensen, Nørre voldgade 
12, direktør Valdemar Steen Christensen, 
Ny kongensgade 3, grosserer Rudolf Mi­
chael Als, Frederiksberg allé 66, og direk­
tør Niels August Westergaard, Marien-
dalsvej 75, alle af København (valgt af 
gruppe A-aktionærerne), grosserer Hans 
Axel Frederik Pedersen, Aalborg (valgt af 
gruppe B-aktionærerne), direktør Sofus 
Ulrik Skikkild, Aarhus (valgt af gruppe 
C-aktionærerne), direktør Fridtjof Hil­
mand, Søvej 20, Bagsværd (valgt af 
gruppe D-aktionærerne) og direktør Alex­
ander Oluf Christian Fløtkjær, Jens 
Munksgade 24, København (valgt af 
gruppe E-aktionærerne) samt nævnte 
Julius Dattner og Roman Zukowski (no­
mineret af Centrala Zbytu Produktow 
Przemysu Weglowego, Katowice). Pro­
kura er meddelt: Direktørerne Johan Pe­
ter Lehmann Nørgaard og Rudolph Mi­
chael Als hver for sig. Tidligere anmeldte 
prokurister Francois Jacques Christian 
Hermann og Niels Kindt tegner pr. pro-
cura i forening. 
Register-nummer 19.854: „Udenrigs­
politisk Arkiv A/S" af Frederiks­
berg. Under 28. marts 1947 og 24. juni 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Aktieselskabet J. & 
L. Lauritzen". Selskabets hjemsted er 
København. Selskabets formål er at drive 
fabrikation og handel. Eneprokura er 
meddelt: Inger Agnete Lauritzen. Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 21.614. 
Register-nummer 20.415: „A/S Næs­
t v e d  S k o t ø j s f a b r i k  i  L i k v i d a ­
tion" af Næstved. Under 16. maj 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Direktør Ole Anthon Sies-
bye. Palægade 5, landsretssagfører Erik 
Øigaard, St. kongensgade 79, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne hver for sig. 
Register-nr. 20.693: „T r a n s - O c e a n 
Propagador de Comercio A/S" 
af København. Selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 
efter behandling af skifteretten i Køben­
havn. 
Register-nr. 21.144: „Indbo Ser­
vice A/S" af København. Under 13. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg. Aktiekapitalen er udvidet med 
51.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 75.000 kr. fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør eller 
en prokurist; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. G. M. L. Bentzen er udtrådt af 
bestyrelsen. Direktør Ernst Thorbjørn 
Pedersen, Upsalagade 16, direktør Henrik 
Mogens Wahl, Hostrups have 52, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen og 
direktionen. Prokurist: Eyvind Richard 
Witte. 
Under 20. juli: 
Register-nummer 35: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  D a n s k e  S p r i t f a b n k -
k e r" af København. Den H. Kirkeby 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Arne Johannes Harrekilde. 
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Selskabet tegnes herefter pr. procura af 
Svend Aage Holbæk alene eller af Otto 
William Nielsen og Arne Johannes Harre-
kilde i forening eller hver især i forening 
med Johannes Frederik Nielsen eller Os­
car Peter Rasmussen. 
Register-nummer 185: „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  D a n s k e  K u l k o  m -
p a g n i" af København. Under 3. juni 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Bestemmelsen om, at bestyrelsen består af 
bestyrelsesrådet og den administrerende 
direktør, er bortfaldet. Det tidligere be-
styrelsesråd udgør bestyrelsen. Selskabets 
adm. direktør H, P, T, Adler Svanholm er 
afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam, Ved stranden 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Direktør Alfred Henrik Møller, Ceresvej 6, 
direktør Niels August Westergaard, Ma-
riendalsvej 72, begge af København, er 
indtrådt i direktionen. Prokura er med­
delt: Alfred Henrik Møller i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 1378: „Aktiesel­
s k a b e t  „ D e t  Ø s t s j æ l l a n d s k e  
Jernbane-Selsk ab"" af Støre-
Heddinge, I, Pedersen er udtrådt af og 
godsejer Aage Jakob Christian Henrik 
Lemvigh, Tryggevælde, Haarlev, er ind­
trådt i bestyrelsen, 
Register-nr, 1666: „Dansk Kjole­
n e t -  o g  P o s s e m e n t f a b r i k  A k ­
tieselskab" af København, Efter 
proklama i Statstidende for 24, marts, 24, 
april og 24, maj 1948 har den under 24, 
juni 1947 vedtagne kapitalnedsættelse med 
60,000 kr., jfr. registreringen af 12. fe­
bruar 1948, nu fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under 30. maj 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede: Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 166 kr. 66 øre, 
333 kr. 33 øre og 1666 kr. 67 øre. Hvert 
aktiebeløb på 166 kr. 66 øre giver 1 
stemme. 
Register-nummer 2403: „Aktiesel­
s k a b e t  F u  r  M o l e r  K o m p a g n i "  a f  
København. Under 21. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 4245: „Aktiesel­
s k a b e t  N ø r r e b r o s  A f h o l d  s -
h j e m" af København, J. F, E, Lund 
er udtrådt af og smedemester Paul Peder­
sen, Hollands allé 29, København, er ind­
trådt i repræsentantskabet. 
Register-nummer 4327: „Nibe og 
O p l a n d s  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b "  
af Nibe, Selskabets direktør V, Smith 
er afgået ved døden. Bogholder Vilhelm 
Andersen, Nibe, er tiltrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 13,726: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n s  B a n k s  E f t e r f ø l ­
gere" af Skjern. Under 11. februar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 14.365: „M a i s o n 
G u i A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
3. august, 3. september og 3. oktober 1946 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 14.446: „Ishøj Mejeri 
A/S" af Ishøj pr, Taastrup. Bestyrelsens 
formand C. Hansen samt F. L. Strange er 
udtrådt af og gårdejer Lars Peter Larsen, 
Mosegaard, Ishoj mark, gårdejer Hans 
Johan Sigvard Hansen, Solhoj pr. Hede­
husene, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen L. Nielsen er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 14.933: „A/S D e f o r-
e n e d e I s v æ r k e r" af Esbjerg. Under 
27. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Direktør Michael Andersen Broe-
gaard, Østre havnevej 6, overretssagfører 
Erik Herman Permin, Danmarksgade 31, 
begge af Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.067: „W i s s i n g 
& Jensen A/S" af Silkeborg. Under 
28. april og 14. juni 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Register-nummer 17.244: „A/S Chri­
s t i a n s h a v n s  H a n d e l s - C o  m -
3agni i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
26. juli, 26. august og 26. september 1947 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 18.494: „Entreprenør­
a k t i e s e l s k a b e t  U n d e  r  g r u  n -
d e n" af Strandby, Elling søgn. G. Øst-
man, E. K. Østman, K. Østman er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nr. 19.102: „A/S Nordisk 
Papir-Import" af Aarhus. S. S. 
Mortensen, H. E. Stahl-Petersen er ud­
trådt af øg prokurist Aksel Roger Sloth 
, Silkeborgvej 19, Aarhus, øg direk­
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tør Johannes Sørensen, Tretommervej 16, 
Riis skov, er indtrådt i bestyrelsen. A. 
Stahl-Petersen er fratrådt som og nævnte 
J. Sørensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.300: „A/S P r i-
v a t i k a i Likvidation" af Køben-
havn. Under 23. juni 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets-
sagfører Jens Henning Isak Pedersen, 
Vestre boulevard 25, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator alene. 
Register-nummer 19.312: „A/S Vær­
l ø s e  M ø b e l f a b r i k  o g  M a s k i n ­
s n e d k e r i  ( T  h  o  1  o )  i  L i k v i d a ­
tion" af Værløse. Efter proklama i 
Statstidende for 16. oktober, 17. november 
og 17. december 1947 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.846: „H andels-
o g  I n d u s t r i a k t i e s e l s k a b e t  
ATOTA" af' Kobenhavn. Under 31. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnene: „A/S IVERCOS 
(Handels- og Industriaktieselskabet ATO­
TA)" (reg.-nr. 21.616) og „Nordsjællands 
Fiskeindustri A/S (Handels- og Industri­
aktieselskab ATOTA)" (reg.-nr. 21.617). 
Register-nummer 20.234: „A/S Tran s-
p o r t f o r  r e t n i n g e n  S v e n d  A a g e  
Johannesen & C o. under kon­
kurs" af København. Under 13. juli 
1949 er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af sø- og handelsretten i Ko­
benhavn. 
Register-nummer 20.453: „A/S W e j r a" 
af København. Den tegnede aktiekapital 
10.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.721: „A/S E 11 e s ø-
h u s" af København. Direktør Albert 
Ulrik Hjalmar Gøte, GI. kongevej 33, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.834: „Globe D i r e c-
tories Ltd. A/S" af Gentofte kom­
mune. Under 20. januar 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 35.000 kr. indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
70.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Ved overdragelse af 
aktier — bortset fra overgang ved arv til 
en aktionærs livsarvinger og efterlevende 
ægtefælle — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Fru Mary Elisabeth Oxholm 
Møller, Puggaardsgade 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.913: „Rederi 
Aktieselskabet „Coda n"" af 
Svendborg. A. H. W. Thejll er fratrådt 
og direktør Vilhelm August Tholander, 
Skovgaardsvej 17, Charlottenlund, er til­
trådt som direktør (korresponderende 
reder). 
Register-nummer 21.513: „M a s k i n-
f a b r i k k e n  N a v i a n  A / S  i  L i k v i ­
dation" af København. Under 13. juni 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Erik Stubgaard, Vestre boule­
vard 37, sagfører cand. jur. Franz Gier-
sing, Nybrogade 26, ingeniør Henning 
Engelhardt, Vesterbrogade 36, landsrets­
sagfører Finn Ejnar Aksel Hilsted, St. 
kannikestræde 13, alle af København. Sel­
skabet tegnes af Franz Giersing i for­
ening med en af de øvrige likvidatorer; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af samtlige likvidatorer i for­
ening. 
Register-nummer 21.544: „A/S Frode 
Christensen" af Kobenhavn. K. E. 
Engberg er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 21. juli: 
Register-nummer 2114: „Aktiesel­
skabet Sadolin & Holm blad" af 
Kobenhavn. G. A. Sadolin, K. Sadolin er 
udtrådt af og civilingeniør Kaj Egeø 
Poulsen, Wiedersvej, Dan Alexander 
Macgregor Sadolin, Engvej 14, begge af 
Dragør, direktør Eric Christian Ulrich, 
Østerbrogade 50, Kobenhavn, er indtrådt i 
direktionen, og den dem tidligere med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Ferd. Aage Smal i forening med 
en direktør. 
Register-nummer 4818: „„S a u g s t e d 
Dampsnedkeri, Høvleri og Sav-
værk" (Aktieselskab)" af Svan-
ninge kommune. Medlem af bestyrelsen 
H. Mortensen er afgået ved døden. Fru 
Elna Severine Elisabeth Nielsen, Faa-^ 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4937: „Aktiesel­
skabet Oscar Fraenckel & C o." 
af København. Fru Edith Rosie Fraen­
ckel, Lindegaardsvej 32, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 5375: „Haderslev 
Slotsvandmølle A/S" af Haderslev. 
Under 1. og 31. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede: Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. 
Register-nr. 8914: „Dansk Eternit-
Fabrik A/S" af Nørre Tranders. A. 
Nissen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.027: „A/S Re­
s t a u r a n t  „ B r y g g e r g a a r d e n "  
Café og Konditori" af Odense. 
Under 5. april 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede: Selskabets navn er: „A/S Re­
staurant Skoven, Odense". Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.618. 
Register-nummer 14.168: „S. Albert­
sen A/S" af København. Under 17. no­
vember 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: „Oxford Herremagasin A/S 
(S. Albertsen A/S)" (reg.-nr. 21.619). 
Register-nr. 21.195: „A s t i f a, Indu­
s t r i "  o g  H a n d e l s a k t i e s e l s k a b "  
af København. O. Schultz, A. X. B. 
Schultz, J. M. Jørgensen er udtrådt af, og 
assistent Lisbeth Holm Andersen, Degne­
stavnen 33, bogholderske Ellen Marie 
Heyckendorf, Aabakkevej 27, begge af Kø­
benhavn, montør Karl Georg Schrøder 
Olsen, Snogegaardsvej 100, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte O. Schultz 
er udtrådt af direktionen. Prokura, to i 
forening, er meddelt: Poul Andersen og 
Paul-Werner Rudolf Heyckendorf. 
Under 22. juli: 
Register-nr. 11.104: „M i k r o v æ r k 
A/S" af København. Under 7. juni 1949 
er det besluttet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 70 at overdrage selskabets aktiver 
og passiver til „Mariaco, teknisk-kemisk 
Fabrik A/S" (reg.-nr. 16.447). 
Register-nummer 12.424: „Aktiesel­
s k a b e t  B o u l e v a r d e n s  L e g e -
tø j s h u s" af Aalborg. Under 23. marts 
og 9. juli 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 14.184: „A/S Havn-
h o 1 m" af København, Bestyrelsens for­
mand K. E. Christiansen samt S. R. Chri­
stiansen, H. S. Christiansen er udtrådt af, 
og fru Adelhaid Caroline Ahl (formand). 
Hillerødgade 67, Frederik Klausen Hage­
dorn, Prags boulevard 44, Carlo Helge 
Nordgaard Nordsborg, Dianavej 12, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.900: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g T r æ u l d s f a b r i k  
i  l i k v i d a t i o n "  a f  V e j g a a r d  p r .  A a l ­
borg. Under 19. november 1947 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Købmand 
Karl Petersen Bang, Skalborg pr. Aal­
borg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 16.502: „D a n s k 
Salix Industri A/S" af Søllerød 
kommune. Under 25. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Søllerød 
Tidende" og ved anbefalet brev til de no­
terede aktionærer. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. J. Abildtrup er fratrådt og Erik 
Jacob Pedersen, Kratmosevej 11, Trørød, 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. Kontorchef Kaj Viggo 
Petersen, Baunegaardsvej 3, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.804: „Hans B r e g e n-
høj Aktieselskab" af Kobenhavn. 
Under 22. maj 1947 og 12. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.258: „A/S D a n e-
g o o d s" af København. Under 28. marts 
og 8. juli 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nr. 21.532: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V i n t a p p e r -
vænget" i Likvidation" af Lyng­
by, Lyngby Taarbæk kommune. Under 
24. juni 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Sagfører Erik Albert Stage, 
Ny vestergade 19, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Under 23. juli: 
Register-nummer 338: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A a r s  o g  O  m -
e g n" af Aars. Under 15. marts 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede og under 25. 
maj 1949 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. 
Register-nummer 7366: „J u 1 i u s J e n-
sens Engrosforretning A/S" af 
København. Under 1. juni og 11. juli 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktierne 
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lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. 
Register-nummer 12.600: „V i 1 h. Lan­
ges Cigar- og Tobaksfabrik er, 
Aktieselskab" af Slagelse. K. D. F. 
Andersen, V. Lange, N. C. Poulsen, P. A. 
Kargaard Thomsen, H. Warrer, C. H. 
Schlosser, J. Warrer, K. Lange, I. D. 
Schlosser er udtrådt af, og fru Erna Hen­
riette Grøndahl, Rungsted strandvej 187, 
grosserer Svend Knud Grøndahl, Rungsted 
strandvej 191, begge af Rungsted kyst, 
højesteretssagfører Albert Viggo Jørgen­
sen, Knabrostræde 30, Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.482: „Aktiesel­
skabet B r i t g o o d s" af København. 
Under 10. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
12.000 kr. friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 15.102: „Nordsøen 
F i s k e k o n s e r v e s  A k t i e s e l s k a  b "  
af Skagen. Under 31. maj 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Til pantsætning af aktier kræves 
bestyrelsens samtykke. 
Register-nr. 15.567: „T r i c o t a g e f a-
b r i k e n Omø A/S" af Frederiksberg. 
Under 14. juli 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. 
Register-nummer 19.710: „Aktiesel­
s k a b e t  V a g n  G u l d b r a n d s e n "  a f  
København. G. Wahl er udtrådt af, og 
landsretssagfører Erik Wegener, Niels 
Hemmingsensgade 20, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.003: „Industri­
hus NØRREBRO, A/S" af Køben­
havn. Under 16. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 5000 kr. giver een 
stemme. 
Register-nummer 20.495: „A/S L a r e n" 
af Frederiksberg. Under 14. maj 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 25.000 kr. er fuldt indbetalt. Ene­
prokura er meddelt: Olaf Hentze Rasmus­
sen og Ingolf Søren Nielsen, 
Under 25. juli: 
Register-nummer 2941: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  F r y d e n s t r a n d  B a d e s  a -
n a t o r i u m" af Frederikshavn. Bestyrel­
sens viceformand O. A. R. From er ud­
trådt af, og overlæge, dr. med. Jakob Da­
vid Ottosen, Skanderborg, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til viceformand. 
Register-nummer 13.035: „Petersen 
&  O l s e n ,  D a n s k  R ø r  -  &  F i t t i n g s -
fabrik A/S" af København. Den H. E. 
S. Carlsson meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Magnus Kri­
stian Petersen i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.722: „Aktiesel­
skabet „Daniro 1"" af København. 
Under 9. december 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Riserup. Aktiekapitalen er udvidet med 
125.000 kr., indbetalt, dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 225.000kr.,fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og 5000 kr. 
Overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
kan — bortset fra overgang til aktionærer­
nes hustruer, enker eller livsarvinger — 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Ved 
salg af aktier tilhørende et bestyrelses­
medlem har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 2 givne reg­
ler, Selskabet tegnes af 2 medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. E. H. Lauritsen, J. Lykke­
gaard er udtrådt af, og købmand Niels An­
ker, sagfører Eyvind Frederik Hovmand, 
begge af Nakskov, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt Emry Hartvig 
Lauritsen og Johannes Lykkegaard i for­
ening. 
Under 26. juli: 
Register-nummer 7789: „B r d r. Al­
bertsen A/S" af Slagelse. Under 10. 
april 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 350.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 7976: „P 1 e s n e r 
Davidsen & C o. A/S" af København. 
Bankbestyrer Niels Georg Abraham Glee-
rup, GI. kongevej 107, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.035: „A/S D e f o r-
e n e d e  T e g l v æ r k e r ,  L y s b r o "  a f  
Lysbro, Balle kommune. A. Dalgaard er 
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udtrådt af, og fru Karen Juhl, Aalands-
gade 33, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 13.476: „B 1 a d s t a a 1 -
F a b r i k e n „M e t e o r" A/S" af Køben­
havn. Under 9. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktierne lyder på 
navn. 
Register-nummer 15.712: „Aktiesel­
s k a b e t  K a r a t ,  G u l d - ,  S ø l v -  o g  
Elektropletarbejderne Si Ko­
operative Virksomhed" af Ko­
benhavn. Under 21. februar og 17. april 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 17.634: „A s f a 11 f a-
b r i k e n „R o d o 1" A/S" af Aalborg. A. 
Stoustrup, I. A. A. Pedersen og A.-M. 
Welling er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.974: „A/S B r a n-
d e x" af København. Under 27. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er fabrikation, handel og 
financieringsvirksomhed. Forretningsfø­
reren benævnes fremtidig direktør. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. H. 
Brandt er fratrådt som forretningsfører. 
A. Kaufmann er udtrådt af, og grosserer 
Erik Rud Brandt, Bredgade 30, landsrets­
sagfører Erik Andreas Korfitz Herhold 
Groth-Andersen, Ved stranden 18, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte E. R. Brandt er tiltrådt som di­
rektør. 
Under 27. juli: 
Register-nummer 3868: „Aktiesel­
skabet Købmandsbanken i Kø­
be n h a v n" af København. Under 18. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 11. juni 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. 
Register-nummer 15.796: „Kryolit-
selskabet Øresund A/S" af Køben­
havn. Under 31. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. A-aktierne har en for­
trinsret til udbytte og ved fordelingen ved 
likvidation af eventuel udbytteregule-
ringskonto (fonden af 1948) efter de i ved­
tægternes § 22 givne regler. 
Register-nr. 18.658: „Det Dansk-
R u s s i s k e  D a m p s k i b s s e l s k a b  
A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Svendborg. Efter proklama i Statstidende 
lor 8. december 1947, 8. januar og 9. fe­
bruar 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.738: „M. B. C o h n 
A/S" af København. Under 29. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navn: 
„SGARUCO Scandinavian Rubber Com­
pany Limited A/S (M. B. Cohn A/S)" 
(reg.-nr. 21.626). 
Forsikringsselskaber. 
Under 5. juli 1949 er optaget i forsik-
rings-registeret som: 
Register-nr. 535: „A n g 1 o - S c o 11 i s h 
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
L o n d o n ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k, K. V. M ii n s t e r" af Kø­
benhavn, der er generalagentur for 
„Anglo-Scottish Insurance Company Li­
mited" i London. Selskabets formål er 
brand- og driftstabsforsikring, transport-, 
ulykkes- og automobilforsikring og tyveri-
og ansvarsforsikring, og generalagenturets 
formål er forsikring mod brand og drifts­
tab som følge af brand. Selskabets ved­
tægter er af 28. august 1929. Den tegnede 
aktiekapital udgør 105.000 f fuldt ind­
betalt. Generalagent: Knud Vilhelm Miin-
ster, Banegaardspladsen 1, København. 
Generalagenturet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af generalagenten. 
Under 15. juli er optaget som: 
Register-nr. 536: „Danske Slagter­
mestres Landsforenings gen­
s i d i g e  U l y k k e s f o r s i k r i n g s -
se 1 s k a b", hvis formål er lovpligtige og 
frivillige ulykkesforsikringer for arbejds­
givere hvis erhverv er slagteri, pølsefabri­
kation, kreatur- og hestehandel, tarmren­
seri o. lign. Selskabet har hovedkontor i 
Kolding; dets vedtægter er af 1924 med 
ændringer senest af 13. april 1942 og un­
der 10. november 1943 stadfæstede af mi­
nisteriet for handel, industri og søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
selskabets forpligtelser efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Udtrådte eller ude­
lukkede medlemmers ansvar bortfalder 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Selskabet optager som medlemmer alle 
aktive og passive medlemmer af forenin­
ger indenfor Danske Slagtermestres 
Landsforening i Danmark. Alle aktive 
medlemmer af Danske Slagtermestres 
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Landsforening er forpligtet til at være 
medlem af selskabet sålænge medlemmet 
beskæftiger personale, der i henhold 
til ulykkesforsikringslovens bestemmelser 
skal være forsikrede, jfr. de i vedtægter­
nes §§ 4 og 5 givne regler. Hvert medlem 
har 1 stemme. Bekendtgørelse sker i „Ber­
lingske Tidende" og „Slagteritidende". Be­
styrelse: Slagtermester Nis Jørgensen Klo­
ster (formand), Kathrinegade 10, Kolding, 
slagtermester Viktor Arthur Ferdinand 
Bessmann, Skolegade, Herning, slagter­
mester Frederik Nielsen, Hvalso, slagter­
mester Marius Jensen, Nørregade 17, Ski­
ve, slagtermester Johannes Rasmussen, 
Ellinge pr. Ullerslev, slagtermester Niels 
Christian Pedersen, Glamsbjerg, slagter­
mester Emil Ejstrup Madsen, Reberbane­
gade 16 B, Aalborg, slagtermester Frederik 
Emil Hansen, Vestergade, Odense, slagter­
mester Johannes Mathisen, Kongensgade 
50, Esbjerg, slagtermester Harry Vilhelm 
Thomas Olsson, Villakvarteret 3, Holbæk, 
slagtermester Carl Ludvig Petersen, Ged­
ser, slagtermester Carl Walther Hansen, 
Boeslundevej 6 A, Kobenhavn, slagterme­
ster Arne Valdemar Hansen, Østergade 20, 
Grenaa, slagtermester Gerhard Gottlieb 
Lindhardtsen, Nørreballe, slagtermester 
Niels Mathias Petersen, Aarhus. Forret­
ningsudvalg: Nævnte N. J. Kloster, V. A. 
F. Bessmann, F. Nielsen, M. Jensen samt 
prokurist Jens Fæster, Holbergsgade 7, 
Kobenhavn. Forretningsfører: Nævnte J. 
Fæster. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af for­
retningsudvalget eller af forretningsføre­
ren alene. 
Ændringer. 
Under 1. juli 1949 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer 40: „Forsikrings 
A/S L'U n i o n af 1 828, Paris, Di­
rektionen for Danmark" af Kø­
benhavn. Under 21. december 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 112.352.800 frcs. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
220.000.000 frcs., fuldt indbetalt. 
Under 2. juli: 
Register-nr. 464: „H agelskade-
forsikrings selskab et af 1910 
gensidigt" af Aarhus. Under 10. juni 
1948 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 22. juni 1949 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart. 
Under 4. juli: 
Register-nr. 68: „Legal & General 
A s s u r a n c e  S o c i e t y  L i m i t e d ,  
L o n d o n ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
Da n m a r k" af København. General­
agenturets formål er brandforsikring samt 
genforsikring i soforsikring i Danmark. 
Register-nummer 495: „De Private 
A s s u r a n d ø r e r  A k t i e s e l s k a b "  
af København. L. R. Schmith er udtrådt 
af, og skibsreder Hans Eigil Hahn-
Petersen, Nybrovej 375, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 5. juli: 
Register-nr. 146: „Forsikrings-
A k t i e s e l s k a b e t  S k a n d i n a v i a "  
af København. Bestyrelsens formand M. 
H. Nielsen er udtrådt af og direktør Hans 
Jørgen Hansen, Lundsgade 8, Køben­
havn, direktør Carl Christian Marx-
Nielsen, Bøgedal pr. Fruens bøge, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen N. L. Sjørman er valgt til be­
styrelsens formand og udtrådt af direk­
tionen. Direktør Henrik Laursen, Sund­
vænget 38, Charlottenlund, er indtrådt i 
direktionen. 
Under 6. juli: 
Register-nummer 91: „Phoenix As­
s u r a n c e  C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  
E n g l a n d ,  U d e l a n d s k  A k t i e ­
selskab" af København. J. H. Zobel 
er fratrådt, og direktør, cand. jur. Her­
mann Zobel, Hegnsholt, Trørød pr. Ved­
bæk, er tiltrådt som generalagent, hvor­
efter den Hermann Zobel meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 107: „London G u a r a n-
t e e  A c c i d e n t  C o m p a n y ,  L i m i ­
t e d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab, England" af Kobenhavn. J. H. 
Zobel er fratrådt, og direktør cand. jur. 
Hermann Zobel, Hegnsholt, Trørød pr. 
Vedbæk, er tiltrådt som generalagent, 
hvorefter den Hermann Zobel meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Under 8. juli: 
Register-nr. 96: Nordisk Ulykkes­
f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b  
af 1 89 8" af København. Amtmand 
Povl Holck, Randers, er indtrådt i repræ­
sentantskabet. 
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Register-nr. 238: „Danske Privat­
b a n e r s  g e n s i d i g e  F o r s i k r i n g s -
forening" af København. Under 3. 
september 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 11. maj 1949 godkendt 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. 
Register-nummer 315: „Lærerstan­
dens Brandforsikring — gen­
sidig" af Harlev-Framlev kommune. 
Under 11. november 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 11. april 1949 
godkendt af ministeriet for handel, indu­
stri og søfart. 
Under 19. juli: 
Register-nr. 146: „Forsikrings-
A k t i e s e l s k a b e t  S k a n d i n a v i a "  
af København. Prokura er meddelt: Ri­
chard Herman Kofoed i forening med en 
direktør. 
Under 20. juli: 
Register-nummer 205: „D e n K j ø b e n-
h a v n s k e  S ø - A s s u r a n c e - F o r ­
ening Limiteret" af København. 
C. V. A. F. Holm er udtrådt af og direktør' 
Carl Vilhelm Jernert, Dronning Louises-
vej 4, Hellerup, er indtrådt i bestyrelses-
rådet. 
Register-nr. 409: „Jydsk Brand­
f o r s i k r i n g  f o r  L ø s ø r e  g e n ­
sidig, stiftet 1851" af Aarhus. 
Under 25. februar 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 12. oktober 1948 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. N. Gorrissen er udtrådt 
af og proprietær Peder Lunden, Marien-
dal pr. Frederikshavn, gårdejer Asmus 
Christensen, Sottrup pr. V. Sottrup, rentier 
Peder Nielsen Pedersen, Lyngby pr. St. 
Brøndum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 474: „Jydsk Storm­
s k a d e f o r s i k r i n g ,  g e n s i d i g "  a f  
Aarhus. Under 25. februar 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 8. 
oktober 1948 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. N. Gorrissen er 
udtrådt af og proprietær Peder Lunden, 
Mariendal pr. Frederikshavn, gårdejer 
Asmus Christensen, Sottrup pr. V. Sot­
trup, rentier Peder Nielsen Pedersen, 
Lyngby pr. St. Brøndum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 21. juli: 
Register-nummer 406: „Arbejder­
n e s  B r  a n d f o r s i k r i n g s s e l s k a b  
( g e n s i d i g  t ) "  a f  R a n d e r s .  M e d l e m  a f  
bestyrelsen og forretningsudvalget C. Lar­
sen er afgået ved døden. Murer Valdemar 
Carl Christensen, Hadsted, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hans 
Martin Cramer er indtrådt i forretnings­
udvalget. 
Under 22. juli: 
Register-nummer 529: „T h e C e n-
tury Insurance Company Li­
m i t e d ,  u d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  E n g l a n d ,  G  e  n  e  r  a  1  a  g  e  n -
t u r e t f o r D a n m a r k ,  E r i k G a m s t "  
af København. Generalagenlurets formål 
er brand- og driftstabsforsikringer i co.-
assurance (direkte forretning) eller som 
reassurance. 
Foreninger. 
Under 13. juli 19A9 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nr. 1681: „Sønderborg 
Kølevogns-Transport" af Søn­
derborg. Foreningen benytter tillige nav­
net: „S. K. T." (reg.-nr. 1682) som beteg­
nelse for sin virksomhed. Foreningen er 
stiftet 1947 med vedtægter senesl ændrede 
14. august 1948. Foreningens formål er: 
At organisere og formidle alle medlemmer­
nes kølevogns-kørsel i ind- og udland, at 
anvise medlemmerne transporter i størst 
muligt omfang, samt al varetage medlem­
mernes praktiske og økonomiske interes­
ser vedrørende kørslerne m. v., juridisk 
assistance undtaget. Foreningens kende­
tegn er: En sort trekant med den ene 
spids vendende nedad. Trekantens hjør­
ner er afrundede, det nederste hjørne næ­
sten fladt, og dens sider er svagt rundede. 
Midt i trekanten står bogstaverne S K T 
med S K øverst og T under disse. Et par 
millimeter indenfor kanten findes hele 
vejen rundt en rille. Såvel rillen som bog­
staverne står hvidt på den sorte bund. Be­
styrelse: Vognmand Hans Rasmussen, 
vognmand Johannes Johannsen, vogn­
mand Peter Petersen Rasmussen, vogn-
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mand Søren Jensen, vognmand Christian 
Peter Nissen, alle af Sønderborg. Forenin­
gen tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Register-nummer 1682; „S. K. T.". „Søn­
derborg Kølevogns-Transport" (reg.-nr. 
1681) benytter tillige dette navn som be­
tegnelse for sin virksomhed. 
Under 15. juli er optaget som; 
Register-nummer 1683; „T ømme r-
h a n d l e r f o r e n i n g e n  f o r  K ø b e n ­
havn og omegn". „Fællesforeningen 
af danske Trælasthandlerforeninger" 
(reg.-nr. 15) benytter dette navn som be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1684; „Foreningen af 
jydske trælasthandlere". „Fæl­
lesforeningen af danske Trælasthandler-
foreninger" (reg.-nr. 15) benytter dette 
navn som betegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1685; „Foreningen af 
t r æ l a s t h a n d l e r e  p å  S j æ l l a n d  
u d e n f o r  K ø b e n h a v n  s a m t  L  o  1 -
land-F aister og M ø e n". „Fælles­
foreningen af danske Trælasthandlerfor­
eninger" (reg.-nr. 15) benytter dette navn 
som betegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1686; „Foreningen af 
t r æ l a s t i m p o r t ø r e r  i  F y e n s  
s t i f t", „Fællesforeningen af danske Træ­
lasthandlerforeninger" (reg.-nr. 15) benyt­
ter dette navn som betegnelse for en af­
deling. 
Under 21. juli er optaget som; 
Register-nummer 1687; „F o r e n i n-
g e n Parkeringsvagten" af Kø­
benhavn, der er stiftet 1928 med vedtæg­
ter senest ændrede 27. oktober 1946. For­
eningens formål er; Varetagelse af køben­
havnske parkeringsvagters interesser og 
forhold. Foreningens kendetegn er; På 
en cirkulær blå flade ses et hvidt P, om­
givet først af en hvid, dernæst af en blå 
ring, hvori ses ordene „Foreningen Par­
keringsvagten". 
Register-nr. 1688; „Dansk Indisk 
F o r e n i n g  ( D a n i s h  I n d i a n  
S o c i e t y)" af København, der er stiftet 
23. november 1948 med vedtægter af 
samme dato. Foreningens formål er; At 
fremme samkvemmet og forbindelsen 
mellem Danmark og Indien på det kul­
turelle og commercielle område. Formand 
og forretningsudvalg; Professor dr. phil. 
Poul Tuxen (formand), Ny vestergade 21, 
grosserer Victor B. Strand (viceformand). 
Kronprinsessegade 36, museumsinspektør 
dr. phil. K. Birket-Smith (viceformand), 
Drosselvej 25, direktør professor dr. phil. 
Christen Moller (viceformand), Sorte-
damsdossering 69, direktør E. Kaufmann, 
Holmens kanal 2, højesteretssagfører 
Kjeld Rørdam, Ved stranden 18, direktør 
J. Chr. Aschengreen, Carlsmindevej 5, 
alle af København, rektor Aage Bertelsen, 
Aarhus katedralskole, Aarhus. Forenin­
gen tegnes af formanden eller en vice­
formand i forening med et medlem af 
forretningsudvalget. 
Register-nr. 1689; „H øbro Taxa" af 
Hobro, der er stiftet 16. maj 1949 med 
vedtægter af samme dato. Foreningens 
formål er; At samle byens automobil-
droskeejere til fælles optræden i alle for­
hold vedrørende standens interesser. 
Ændringer. 
Under 6. juli 1949 er følgende optaget i 
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 45; „Nykøbing F. 
Handelsstandsforening" af Ny­
købing/F. Registreringen er fornyet som 
gældende til 7. juni 1959. 
Register-nummer 49; „Centralfor­
e n i n g  f o r  D a n m a r k s  C y k l e -  o g  
A u t o -  I n d u s t r i f o r e n i n g e r "  
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 4. juli 1959. 
Register-nummer 50; „Viborg Han­
delsstandsforening" af Viborg. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
7. juli 1959. 
Register-nummer 351: „Soransk 
Samfund" af København. Registre­
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ringen er fornyet som gældende til 24. 
august 1959. 
Register-nummer 376: „Soraner-
Bladet. Registreringen er fornyet som 
gældende til 24. august 1959. 
Register-nummer 854: „Blomster-
ringe n". Registreringen er fornyet som 
gældende til 30. august 1959. 
Under 13. juli: 
Register-nummer 843: „Logen „Si­
rius" Nr. 21 i Silkebor g". Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. juli 
1959. 
Register-nummer 844: „„L o g e n „De n 
g y l d n e  C i r k e l "  N  r .  1 9  i  H  e  1 -
s i n g ø r". Registreringen er fornyet som 
gældende til 1. juli 1959. 
Register-nummer 845: „L o g e n „De 
tre Søjler" N r. 16 i K ø b e n h a v n". 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 1. juli 1959. 
Register-nummer 846: „Dansk K r i-
m i n a 1 p o 1 i t i f o r e n i n g" af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 12. juli 1959. 
Under 15. juli: 
Register-nummer 15: „F æ 1 1 e s f o r-
e n i n g e n  a f  d a n s k e  T r æ l a s t -
h a n d 1 e r f o r e n i n g e r" af Kobenhavn. 
Foreningen benytter følgende navne: 
„Tømmerhandler foreningen for Køben­
havn og omegn" (reg.-nr. 1683), „Forenin­
gen af jydske trælasthandlere" (reg.-nr. 
1684), „Foreningen af trælasthandlere på 
Sjælland udenfor København samt Lol­
land-Falster og Møen" (reg.-nr. 1685) og 
„Foreningen af trælastimportører i Fyens 
stift" (reg.-nr. 1686) som betegnelse for 
sine afdelinger. 
Under 21. juli: 
Register-nr. 354: „Danske Rederes 
R e t s v æ r n  ( D a n i s h  S h i p o w n e r ' s  
Defence Associatio n)" af Kø­
benhavn. Under 24. juli 1945 er forenin­
gens vedtægter ændrede. 
Register-nummer 373: „Sjælland og 
L o l l a n d -  F a l s t e r s  H a n d e l s ­
s t a n d s  C e n t r a l f o r e n i n g "  a f  
Frederikssund. Registreringen er fornyet 
som gældende til 4. juli 1959. 
Register-nummer 374: „S ø m a n d s-
missionen i Køben hav n" af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 17. juli 1959. 
Register-nr. 489: „N y a p o s t o 1 i s k 
Kirke i Danmark" af København. 
J. Lembke er fratrådt og Eduard Schaff, 
Richtensgade 21, Tønder, er tiltrådt som 
præsident. R. Fosdal er udtrådt af, og 
Johan Pørksen, Emdrupvej 21, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Forenin­
gen tegnes af Johan Pørksen eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af præsidenten. 
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